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C A D I Z . — L a corbcca "NcuUlus", ú 
remolque del crucero " E x t r c a í a d u r a " , 
regresó á L a Carraca, procedento de 
Algcciras, terminando el curso prácti-
CQ de los aspirantes de iu Escue la 2vra-
vat Militar. Por R e a l orden del Minis-
Acrio cv Marina, se dispone l a cempra 
de dos a u t o m ó v i l e s para conducir á los 
^Hi^ñinos á las práct i cas marinera*. Por 
R e a l orden del Ministerio de M e r i n a 
se dispone la adqui s i c ión de un palo 
'Militar con cofa para instalarlo cu la 
E s c u e l a Naval para i n s t r u c c i ó n del 
personal. 
i—LAS razones que o r i g i n a r o u c l a m o r o s a 
¡ p r o t e s t a <le m a r i n o s y paisanos c o n t r a e l 
t r a s l ado de l a Escue la N a v a l M i l i t a r á 
San F e r n a n d o , v a n s a l t a n d o c l a r a m e n t e á 
l a v i s t a , y desde m i i n s t a l a c i ó n en este 
t l t i m o p u n t o , no pasa d í a que n o v e n -
g a n nuevos t iechog á c o n f i r m a r l o e q u i v o -
cado de t a l c a m b i o . Cuando se t r a t ó de 
el lo , ip reva lec ie ron razones p o l í t i c a s y 
e g o í s m o s p a r t i c u l a r e s , y l a o p i n i ó n r azona-
d a y sensata de m a r i n o s de r e c o n o c i d í s i m o 
p re s t i g io , t u v o que ceder ante l a fue rza 
que s u p o n í a l a p e t i c i ó n hecha nada menos 
que po r e l f a l l ec ido Sr. M o r e t en f a v o r de 
C á d i z . " O se da como c o m p e n s a c i ó n l a Es-
cuela Na/val á C á d i z 6 n o v o t o l a l e y de 
Escuad ra" . Y h u b o que ceder. Y l a M a -
r i n a t u v o q u e s u f r i r e l q u e sus intereses , 
que son l o s m i s m o s de l a n a c i ó n , f u e r a n 
releigados á ó l t i -mo l u g a r . H u b i e r a s i do e l 
Sr. M o r e t d i p u t a d o (por Cuenca , y q u i z á s 
a l l í h u b i é r a m o s v i s t o ins t a l a r se l a Escue -
l a N a v a l . P o r q u e l o p r i m e r o era c o n t e n t a r 
á l » s electores, r e g a l á n d o l e s escuelas y b u -
ques. 
L a p r o t e s t a f u ó i n ú t i l . A l m i r a n t e s , je fes 
y oficiales, en escr i tos r a z o n a d í s i m o s , p i -
d i e r o n que, p o r l o menos, se ins ta lase en 
í tu pue r to de m a r , y que de ser en u n e d i -
ficio t e r r e s t r e , c o n t a r a é s t e con los med ios 
.necesarios. A q u e l l a s voces honradas , des-
interesadas , l l enas d e p u r í s i m o a m o r á l a 
M a r i n a , no t u v i e r o n c o n t e s t a c i ó n . N o se 
d ió como r a z ó n de l camb io , s ino l a de 
3ue h a b í a «que c u m p l i r c o n l o m a n d a d o 
por l a s Cor tes . A razones t é c n i c a s se con-
t e s t ó con Reales ó r d e n e s y decre tos . Y 
para e v i t a r q u e h u b i e r a u n solo m e d i o 
r o n que r e p a r a r l o que p a r a todos c o n s t i -
t u í a t r e m e n d a e q u i v o c a c i ó n , se v e n d i ó l a 
" V i c t o r i a " , se a b r i ó l a Escue la N a v a l 
cuando n o con taba c o n e lementos de n i n -
guna clase y se t r a t ó de ena jenar l a 4<Nu-
' m a n c i a " . 
E l f r u t o de aquel los e r r o r e s empieza á 
m a d u r a r . L a flamante Escuela N a v a l . Ins -
t a l a d a en l u g a r desde donde no se ve e l 
m a r , h a necesi tado a d q u i r i r dos a u t o e n ó . 
v i l e s pa ra l l eva r á los a l u m n o s á o r i l l a s de l 
l í q u i d o e l emento , donde d e b i e r a n v i v i r n o -
che y d í a . I m a g i n a d po r u n m o m e n t o , á 
- una E-scuela de C a b a l l e r í a , es tablecida en 
'.un p i cacho y con dos a u t o m ó v i l e s que l l o -
ren los cadetes haata unas l lanuras s i tua-
das á 10 6 12 k i l ó m e t r o s ; ú n i c o s i t i o d o n . 
de pueden t ene r sus caballos y m a n i o b r a r . 
¡ N o c a u s a r í a r i s a y has t a ve rdade ra i n d i g -
n a c i ó n t a l e m p l a z a m i e n t o ! Y a ñ a d i d c o m o 
c o m p l e m e n t o unos m a g n í f i c o s cabal los de 
m a d e r a , colocados en e l p a t i o del e d i f i -
cio. ,para s u p l i r con el los á los de c a r n e 
y hueso, que n o pueden tenerse á m a n o . . . 
N o creemos que nad ie c o n s i n t i e r a t a m a ñ o 
desacier to . 
* Pues es peor l o que con n u e s t r a Escue-
l a N a v a l e s t á pasando. Po rque á las nece-
sidades de l a e n s e ñ a n z a se unen las d e l 
h á b i t o m a r i n e r o , y sf é s t e es d i f í c i l d e 
conseguir , a ú n v i v i e n d o en p u e r t o de m a r , 
IP j u n t o á u n mue l l e , q u é no s e r á en u n 
loca l t a n p é s i m a m e n t e s i t uado . P rec i sa -
m e n t e estas d i f i cu l t ades hacen que e l sos-
t e n i m i e n t o d e las Escuelas Nava les en 
t i e r r a r e su l t e m u y oneroso, po rque el ú n i -
co medio de M e n t i f i c a r a lgo l a v i d a d e Es -
cuela con l a de u n buque , e s t r iba en gas-
t a r mu-etho -dinero. L a s naciones r icas, y 
que necesi tan m u c h o personal , ipneden h a -
cer lo . E s p a ñ a n o d e b i ó i n t e n t a r n u n c a t a l 
t r a n s f o r m a c i ó n , p o r q u e los c incuen ta 6 se-
t e n t a a l u m n o s d e su Escuela N a v a l caben, 
m u y h o l g a d a m e n t e , en c u a l q u i e r casco, y 
en c a m b i o l a i n s t r u c c i ó n de d icho n ú m e r o 
de a l u m n o s en t i e r r a l e s lKnif lca a l E r a -
r l o e l m i s m o desemtbolso que e l necesar io 
pa ra sostener 500. H o y (por h o y t o d a l a 
I n f i t r u c c i ó n m a r i n e r a de nues t ro s f u t u r o s 
oñciaTe? se reduce á l o que d ice el t e l e g r a -
ma de C á d i z que encabeza estas l í n e a s . L a 
' Xa i i t i lüR- ' s a l i ó de C á d i z y l a n i e b l a l a 
hizo for.dear fronte á Sane P e t r i . dftsde 
<Íonde l a l l e v a r o n á r e m o l q u e á A l g e c i -
ras. 7 . desdo Alfreci rns y g, r e m o l q u e t a m -
b i é n , v o l v i ó p a r a C á d i z . . . 
Ha^t í uu mes que S. M . el Rey p a s ó una re-
vista á dicha Eaoueia. OficialmeLte no sabe-
mos c u á l haya sido l a i m p r e s i ó n producida en 
nuust ro augusto Monarca, aunque no cree-
ifics í u e r a m u y h a l a g ü e ñ a . Pero s í podemos 
a & r m a r que las referencias par t icu la res no 
p u c á c u j n ü n i i e s t a r s e m á s en c o n t r a del ac tua l 
Vó lado do cosas. Uuc cuantos han v is i tado á 
aquella Escuela, d icen que de m a r í t i m a só lo 
t i e i e e l nombre. Que l a inmensa m a y o r í a de 
los mar inos , ipor no decir todos, pide que se 
reorganice e n o t r a fo rma , tsaciándola de a ü í 
pa ra l l eva r l a á cualquier lado, con t a l que 
sea u » puerto de m a r ó u n buque. A u r a s ma-
r inan qon las que uecositan nuestros fu tu ros 
oficiales y no las nubes de polvo que asp i ra r ' 
t n el vetusto edificio donde hoy v iven . Corte-
gada, Bi lbao, V igo , cualquier puer to donde 
haya una in tensa v i d a i m i r i L e r a , donde el 
•¿a-gua salada pueda b a ñ a r los muros del edi -
ficio y en oí que a l a b r i r las ventanac so con-
temple el m a r SÍL1 l í m i t e s , en l u g a r de unos 
repugnantes canalizos, donde n i los botes á 
remo pueden desenvolverse c ó m o d a m e n t e , es 
preferible á lo ac tual . 
S e ñ a l a r u n emplazamiento s e r í a d i f íc i l , por 
l o mismo que hay tantos y m u y buenos en 
Duestvafl costas, p r i n c i p a l m e r t e en las can-
t á b r i c a s . No es e l lugar lo que debemos se-
ñ a l a r . Lo que b ^ y que hacer es sacar l a Es-
cuela de donde e s t á , y sacarla cuanto antes. 
E r e n t « t i los Intereses, por l e g í t i m o s que pa-
rezcan de locadidad, e s t á el i n t e r é s de l a na-
ción y el bien de toda una C o r p o r a c i ó n , 
i L a n a c i ó n entera debe saber e o f t iempo 
que l a o p i a l ó n de los mar inos es absoluta-
mente cont ra r ia á u n estado de cosa?, i m -
puesto tan só lo por altas conveniencias po-
li í Meas. Cou repasar las op ln io res que se ma-
nifes taron antes de Instalar Ja Escuela, se 
v e r á que en su t i e m p o se d i j o mucho de lo 
^ue ahora repetimos. Cuando v is i tando la 
~Escuela N a v a l Ml l l t a i r p regunte ttlguIoL- c ó -
mo pudo pasarse por t a m a ñ o desacierto, po-
' d r á con testa rsf» cunapIldanwD'te ( á t a i tdo el 
nombre de un polttfco. I M s t e s ino el Ú3 nues-
t r a Mar ina , pobre l a que todos legislan en 
beneficio p a i t i c u l a r y con t a mfla « o p i n a Ig-
norancia . 
Y con estas l í n e a s d i r i g i m o s t a m b i é n ' nu«»-
vo l lamamieuLo hacia aquellas poblaciones 
que t an to lucha ron p o r e v i t a r lo que hoy de-
ploramos. A Santander, Bi lbao , San Sebas^ 
a lu . Vigo , V I H a g a r c í a , volvemos !a v i s t a p i -
diendo u n poco de i m e r é s . Porquo l a Escuela 
ha de desaparecer, t a rde ó temprano, de San 
F e r r ando, y conviene que cuanto antes salga 
do donde e s t á , aunque sea t a n s ó l o p a r a evi-
t a r el espantoeo r i d í c u l o que ante ol m u n d o 
entero s ignif ican las t res referencias que en-
cabezan este a r t í c u l o . Y dos pueblos que cita-
mes pueden ayudar mucho en la j u s t i c i e r a 
cruzada que desde hace a ñ o s sostienen Tos que 
qu ie ren e v i t a r v e r g ü e n z a s y desaciertos.—X 
MIRANDO H C R E O E O O R D E MI e f l R T E R T * 
E l v e r a n e o r e g i o 
?On TELEGRAFO 
Desde L a G r a n j a . 
L A G R A N J A 10. 
Esla tarde Jia llegado S. M. el Rey 
eu automóvil, acompañado del general 
Azuar. 
Mañana, á las siete, también en ayto-
móvil, saldrá para Segovia, en donde 
tomará el rápido para San Sebastián. 
E l Príncipe de Asturias y los Infan-
titos pasearon cata 'mañana por los jar-
dines de Palacio; por la tande, fueron 
eu coche basta la Boca «del Asno. 
Los Infantes Don Alfonso y Don Ra-
uiero han pascado hoy en coche por los 
alrededores de este Real Sitio. 
L a R e i n a l>oña C r i s t i n a . 
S A N S E B A S T I A N 10 . 
Esta mañana estuvo en Miramar pl 
gobernador civil de esta provincia 
cumplimentando á S. M. la Reina Doña 
María Cristina. 
MÍ; ñaña sá/bado es esperado Su Ma-
jestad el Roy, á quien acompañará, co-
mo ministro de jornada, el de Estado. 
Tiambién os esperado para mañana 
el yate real "Giralda". 
l i a I n f a n t a en Jas Ba leares . 
P A L M A 10. 
La Infanta Doña Isabel ha marcha-
do en tren especial, á las nueve y cuar-
to, con dirección á Soller. 
Antes de partir el tren visitó con 
gran detenimiento las dependencias to-
das de la estacióu, acompaíf&ndola en 
su visita el gerente de la Compañía, 
quien obsequió á S. A. con un magnt-
fico ramo de flores. 
Desde Soller continuará la Infantil 
en automóvil hasta Deya, en donde tic« 
nc sus posesiones el Archiduque Luis 
Salvador. 
Acompáñando á S. A. van numero-
sos invitados. 
LASMUNICIONES 
D E L "ESPAÑA" 
Millones para el extranjero 
A y e r firmó S. M . u n decre to , a u t o r i z a n -
do a l m i n i s t r o de [Marina ipara a d q u i r i r , s i n 
las í o r m a l i d a d e s de subasta, los p i ' oyec t l -
les necesarios para el acorazado " E s p a ñ a " . 
E n n u e s t r o a r t í c u l o de l 2 d e l c o r r i e n t e , 
" L a escuadra s in m u n i c i o n e s " , ( p o n í a m o s 
de re l i eve l a i m p r e v i s i ó n de nues t ros G o -
biernos en asuntos de t a n t a t rascendencia , 
y a n u n c i á b a m o s l a receta que el m i n i s t r o 
m é d i c o puso ayer á l a a p r o b a c i ó n del Rey . 
L a l ey a u t o r i z a a l Gob ie rno pa ra hace r 
compras d i r e c t a m e n t e en casos u rgen tes 
é Imprev i s to s . 
E l caso d e l " E s p a ñ a " es u r g e n t e , p o r -
que en N o v i e m b r e c o m e n z a r á 4 p r e s t a r 
Bervicio y es necesar io que cuente con p r o -
yect i les , no so lamente pa ra los casos e n 
que sea menester usar los , s ino t a m b i é n 
para que los c a ñ o n e s sean somet idos á 
prueba d u r a n t e e l t i e m p o que l a casa cons . 
t r u c t o r a los h a ga ran t i zado . 
Pero , ¿ e s u n caso I m p r e v i s t o ? 
De n i n g u n a manera -
C u a n d o se v o t ó l a ley de E s c u a d r a ya se 
p e n s ó , n a t u r a l m e n t e , en que loa nuevos 
barcos necesi taban m u n i c i o n e s . Y h a n pa-
sado c u a t r o a ñ o s , y d u r a n t e el los no se ha 
hecho nada práctico p a r a c u m p l i r la ley y 
preven i r l a a c t u a l u rgen te s i t u a c i ó n de u n 
acorazado expues to á sa l i r á l a m a r con ca-
ñ o n e a de a d o r n o . 
Y albora, á t oda pr i sa , t o m a n d o po r base 
la u rgenc ia , se g a s t a r á n unos m i l l o n e s 
fuera de E s p a ñ a , sabe Dios c ó m o y de qué 
manera , cuando t a n necesitados es tamos 
do que se p r o t e j a n y f omen ten nues t r a s 
i n d u s t r i a s pa ra da r mayores f ac i l idades de 
v i d a á cuantos eu suelo e s p a ñ o l nacen. 
N o somos capaces de sabor en qué a sun-
tos de u t i l i d a d p a r a l a n a c i ó n so ocupa e l 
Gobie rno , p o r q u e po r m u c h o que buscamos 
no aparecen po r p a r t e a l g u n a . 
Los intereses nacionales son algo menos 
que secundarios p a r a los gobernantes que 
padecemos. 
D e b í a estar y a imp lan t ada en E s p a ñ a l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a fabrica<:ión de p ó l v o r a s 
y prcyeetilee. L a fley de Escuadra de 1908 
d e c í a se " p r o c u r a r á " , y no se " p r o c u r ó " . 
E ' pensamiento era hermoso: Sacar á con-
curso i>or diez a ñ o s el s u m i n i s t r o de cuantas 
municiones necesitase el Estado, poniendo 
por c o n d i c i ó n precisa el ser fabricadas en Es-
p a ñ a . A fin de interesar á capi ta l i s tas é i n -
dustriales so presupuestaba u n a buena can-
t idad de pesetas, é pesar de lo que s a l d r í a n 
beneficiadas l a EUfeienda y e l servicio del m a -
te r i a l . 
Pero no p a s ó de pensamleL+o. E l gene. -a í 
Pida, tuvo el asunto dormido . Ahora , oí se-
ñ o r Cimeno lo t iene en estudio ¡ q u i é n sabe 
hasta c u á n d o ! . . . , 
Y aunque el concurso se l levo á efecto don-
t r o Je unos meses—no hay plazo que : o se 
cumpla—ya no s e r á c v las proyeotadas con-
diciones t an beneficiosas, pues los mi l lones 
que ahora van á emplearse en el ex t ran jero , 
forzosamente s e r á n re t i rados de los que se 
presupuestaban para e! concurso de a d q u i -
s ic ión en Es -paña mediante fla nacionaliza-
c ión de l a i n d u s t r i a . Y esto h a r á que los l i -
citadores d i s m i n u y a n y que eJ concurso se 
adjudique en peores condiciones para los i n -
torose?; de todos. 
E n fin: u n dato .más de l a negligencia, del 
descuido y de la a b u l i a de los Gobiernos cuan-
do de altos intereses se t r a t a : lo que quiere 
decir que nuestros gobernantes se ocupan en 
todo menos on d e s e m p e ñ a r ol cargo, como 
Dios maula. 
C U A R T A P L A \ ' \ : 
" A v e n t u r a s d e F i c k i u k k " 
P O L Í T I C A 
Y V I D A 
IMPRESIONES DEL DIA 
L a c u e s t i ó n del R a i s u l i ha parecico á los 
periódivos franceses un a r m a excelente para 
restar en nuestra P a t r i a simpaitas á Alema-
nia. 
Presentan á esta i lac ión o fendUl í s ima por 
la visita de S. M. Don Alfonso á M. P o i n c a r é , 
y buscando ocasiones de hacernos ma l á los 
españoles . 
L o s diarlos de B e r l í n protestan airadumen-
te contra tan arteras maniobras. Y en los Cen-
tros oficiales se asegura que los Gobiernos de 
E s p a ñ a y Alemania han tratado el "caso" en 
forma amistosa, y acordado, desde luego, con-
forme á las aspiraciones del primero, negar 
la protecc ión pedida por el Raisu l i . 
E l mundo politico a l e m á n califica de tor-
pes los manejos de la .Prensa francesa, enea-
minados á alterar las cordiales relaciones his-
pcnoalemanas. 
A s i es, seguramente, como ellos dicen, purs 
gozan de acreditadisima seriedad los hombres 
públicos y los periodistas germanos. 
Por otra parte, no se comprende, dada la 
serenidad just iciera con que ei K a i s e r ve to-
dos los asuntos de po l í t i ca internacional, y 
supuesta la rectitud del Gabinete imperial, na 
se comprende que protegiendo a l R a i s u i i to-
men bajo su amparo los asesinatos, robos y 
todo l inaje de c r í m e n e s que constituyen la 
acc ión total del funesto bandido en Marrue-
cos. 
E l apresuramiento con que Alemahia fia 
dado s a t i s f a c c i ó n á los intereses e s p a ñ o l e s en 
este incidente, prtieba una vez m á s las bue-
nas disposiciom del Imperio hacia nuestro 
pa í s y hacen lamentar nuevainente la ausen-
cia de una al ianza hispanogermana. 
,—o— 
L a s concisas, ¡ d e m a s i a d o concisas?, re/*. 
rendas que del Consejo presidido ayer por el 
Rey, ha dado el conde de Romanones, son ex-
traordinariamente desconsoladoras. 
Dos horas escasas hablando de " o m n i resc i -
b i l i " . . . por habiar. Porque acuerdos no »q to-
maron ningunos. Peor todav ía : se ouncaron 
y hallaron pretextos para no hacer nada fren-
te á problema dv transcedencia tal crnio el 
del descenso de los valores públ icos . E l pre--
sidente del Consejo a s e g u r ó a l Monarcc que 
la crisis se presenta en toda Europa . Como 
quien dice: 
— S i todos se aguantan.. . i c r u c i ¡ n o n o s acá 
de brazos! 
L a guerra de Marruecos no merec ió m á s nt 
menos que la b a l k á n i c a . . . 
Vamos, que s i c f Consejo f u é lo que la nota 
oficiosa índica , bien pudo supr imirse .* 
Algunos banqueros, agentes de Bolsa y hom-
bres de negocios no toman la baja de los v a -
lores tati f i l o só f i camente como el jefe del Go-
bierno. E n Barcelona van ¡ya tres suicidios, 
y una quiebra con doscubierio de m á s de 
23.000 duros. 
—o-̂ -
E l conde de Romanones ha declarado, se-
g ú n el " D i a r i o de Bajrcelona": "Que el reina-
do de las actuales Cortes t e r m i n ó con el ma-
nifiesto de los disidentes". De donde se dedu-
ce que aquello de abrirlas hacia el 2o de J u -
lio fué pura farsa. 
Otrosí : "Que a l concluir el viaje de Poinca-
/v . t i p lanteará la crisis para dar paso a l m r -
tido conservador, con el cual desea v iv ir en 
las mejores reiaciones". Pero para esto es ne-
cesario " l i m p i a r " un mucho los proccdiitutn-
ios y dejarse do s ó r d i d a s y premiosas cola-
boraciones, algunas do las cuales se í i e n c to-
davía, entre manos. 
I tem m á s : "Que no coiisidera de i n t e r é s ca-
pital la a d h e s i ó n del Sr. A lvaret y sus hues-
tes á la Monarquía , pues representan en el 
paU escasa fuerza, y porgue la evoTuciún de 
tales elementos, para que sea aceptable, debe 
i r precedida do una serie de actos que no es 
posible ejecutar desde el Poder". Efectiva-
mente, as i es. Mas siendo as i no es justo pin-
tar, cuando contiene, la dicha adhes ión , como 
gran triunfo v opimo fruto de la po l í t i ca li-
beral. 
E n otra parte verán nuestros lectores el 
tf.xlo integro de las declaraciones que dan la 
s e n s a c i ó n de haber sido prestadas en un mo-
mento de sinceridad casi infantil... " 
— o — 
A l brindar el m a r q u é s do Portago cu el 
M u n c h " celebrado ayer tarde en honor del 
Sr . Garc ía Molinos, dijo verdades como pu-
ñ o s : " E l Abandono del Ayuntamiento ha he. 
cho de Madrid la ciudad m á s infecta de E u -
ropa". 
" L a coi i lr ibución urbana pasa aquí del 26, 
mientras que en B e r l í n no Uega 9" . 
"Xo se puede v iv ir en la corte á causa de 
las excesivas contribuciones de todo linaje, 
muy superiores á las de todas las capitales". 
" E l Municipio, s in embargo, carnina á la 
bancarrota". 
Bueno, pues f i g ú r e n s e ustedes á V i n a I U Í 
preocupado con alargar la Castellana por la 
parte del H i p ó d r o m o y "dejad toda esperan-
za", como los condenados del infierno del 
D a n t e . » , 
rr. IÍ. 
Peregrinos en Zaragoza 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 10. 
Los peregrinos que llegaron de San-
tander y de Valencia asistieron á la mi-
sa de Comunión celebrada en la capilla 
del Pilar. 
Hizo una brillante oración panegírica, 
de grandes vuelos oratorios, el elocuen-
te sacerdote santanderino D. Daniel Pa-
lomero. 
Por la tarde recorrió la Basílica del 
Pilar la solemnísima procesión del ro-
sario, que revistió el esplendor de siem-
pre. 
Al ella asistió enorme coucurso 
de gente, que entonó con los fo-
rasteros el himno de la peregrinación. 
Desdo el altar mayor pronunció una 
ilevotíeima y ferviente Dlát.io.a el exce-
lentísimo señor Arzabiaco. En ella dió la 
bienvenida á los peregrinos y les alen-
tó á la perseverancia de la fe. 
También pidió con tiernas frases á la 
Santísima Virgen que los guíe felidien-
te hasta sus pjieblos y ciudades. 
A las diez ele la noche regresaron Ci 
V&lencia los peregrinos que llegaron de 
SU región. 
H A B L E M O S 
C L A R O 
COSAS DE LA GUERRA 
L o s errores de 19 o 9 en A f r i c a se re i j l t en . 
y como es l«5geo, los f ru tos de acmellos 
errores t a m b i é n . 
X u e v a m e n t e se. le escamotea á E s p a ñ a 
" t o d a l a v e r d a d " de la gruerra, cub i le tean-
do con ciertos op t imismos , que los hechos 
desmienten. 
H o y , como entonces, se apela á l a f a n -
t a s í a 6 S, l a h i p é r b o l e , a s e g u r á n d o n u s "que 
las ha rkas han suf r ido t e r r ib l e s p é r d i d a s " , 
"que nuestros c a ñ o n e s h a n hecho u n t r e -
mendo destrozo en las filas m o r a s " q u e 
nuestras bajas resu l tan insignif icantes, c o m -
paradas con las del enemigo" , "que e l 
desaliento cunde entre los moros, y que 
el t é r m i n o de l a g u e r r a e s t á y a m u y p r ó -
x imo" ' . 
Los que fu imos testigos presenciales de 
aquellas operaciones «n Melil la . , conocemos 
el v a l o r exacto de esos te legramas, donde 
con el me jo r deseo se dico u n a par te de l a 
v e r d a d ; pero nunca " l a ve rdad entera" . 
¿ Q u é se consigue apelando á tales proce-
d imien tos? Desor ientar & la o p i n i ó n , sem-
b r a r dcKconfianzas m u y naturales , a u m e n -
t a r los recelos, y tener el e s p í r i t u p ú b l i c o 
en Una t e n s i ó n nerviosa, no exenta de pe-
l i g r o s . . . 
A e l p a í s se le debe " t o d a l a ve rdad" , 
porque sobre el p a í s g r a v i t a n los enormes 
sacrificios que l a gue r r a supone, y porque 
és e l p a í s el que da su sangre y su dinero 
para estas empresas. Y a l p a í s h a y que de-
ci r le m u y al to y m u y c laro que e l m o r o 
es m á s vigoroso y m á s resistente que e l 
e s p a ñ o l . Que el moro , á cuat rocientos ó 
quinientos met ros " t i r a m u c h í s i m o m e j o r " 
que nuestros soldados, consumiendo l a " d é -
c i m a " par te de car tuchos. 
A ñ a d i r e m o s que los moros hacen Ja gue-
r r a de guer r i l l as , prodigiosamente . Que pa-
r a esa clase de l u c h a "no necesitan" d i s -
c i p l i n a en ol fuego, n i conocimientos t á c -
t icos : les basta y les sobra cort lo que 
ellos saben: " c u b r i r s e " perfectamente con 
p n a p i e d r a ó con u n a chumbera , no p r e -
eantar ba ta l la nunca y ocupar u n a extensa 
l í n e a , d i s e m i n á n d o i s e todo lo posible. A g r e -
garemos que en e l "ochen ta po r c i e n t o " de 
los casos, el efecto de l a A r t i l l e r í a nues t ra 
es "casi n u l o " . ¿ R a z ó n ? E l t ra ta rse de u n 
eneinigo " i n v i s i b l e " , quo no se presenta 
en grandes masas. D o a q u í que p o r cada 
m o r o her ido ó m u e r t o á consecuencia de 
una granada, vue lan por el a i re diez c h u m -
beras y ve in te p a d r u s c o ñ . . , 
' Es to exp l i ca l o que muchos ven como 
u n a cosa qiíjp carece de e x p l i c a c i ó n : l a 
l u c h a cuerpo á cuerpo, dada l a enorme su -
p e r i o r i d a d "apa ren te" que pa ra nosotros 
representa el tener c a ñ o n e s . 
T a m p o c o se le h a dicho a l p a í s u n a ve r -
dad m u y dolorosa; pero m u y ve rdad . L u -
chamos con u n enemigo " c u y a r e t i r a d a ' » 
l a t iene segux-a, y que se r e t i r a cuando le 
place, 6 cuando le conviene. Es decir , que 
esas re t i radas pa ra el m o r o no suponen 
derrotas,, sino el fin previs to po r ellos, de 
u n combate, d e s p u é s de haber logrado u n 
ob je t ivo f u n d a m e n t a l : hacernos bajas. E n 
estas condiciones, y cuando p o r a ñ a d i d u r a 
f a l t a u n verdadero p l a n de c a m p a ñ a , como 
sucede aho ra y como s u c e d i ó c-n 1909, ¿ e s 
e x t r a ñ o que cada dos d í a s demos po r v e n c i -
dos á los moros, y cada dos d í a s nos ataquen 
y nos produzcan p é r d i d a s dolorosfsimas? 
¿ N o comprenden los pa r t i da r io s del o p t i -
mismo, á todo t rance , que si fuese v e r d a d 
que po r cada h o m b r e nuestro fue ra de 
combate , p e r e c í a n diez ó quince sarracenos, 
no h a b r í a á e?ta& horas u n solo m o r o pa ra 
con ta r lo? 
Y conste que l a consecuencia ú l t i m a po-
d r í a m o s demos t ra r l a median te u n a senci-
l l ís ima, o p e r a c i ó n a r i t m é t i c a . . . No , eso no 
es serio, n i es p r á c t i c o , n i á nada conduce. 
¿ Q u i é n i gno ra á estas horaa, que en e l 
combate del 27 do J u l i o , en M e l i i l a , por 
e jemplo , t u v i m o s " m i l doscientas" bajas, 
no l legando R cien las de los moros? . . . 
¿ Q u i é n Ignora que las b a t e r í a s de Came-
llos, con piezas de 15 c e n t í m e t r o s , c a ñ o -
neaban " á d i a r l o " e l CJurugú , s i n poder 
hacer " u n a s ó l a ba j a " á 3oa t i r adores r ! -
feñop, ocultos en las b r e ñ a s y en las rocas?. . . 
L ; i ve rdad es lo que es, y no lo que se 
pretende que sea. E l m o r o es u n t e r r i b l e 
enemigo, fuerte , valeroso, t a imado , con 
u n a p u n t e r í a m a g n í f i c a , y u n a eno rme ven -
t a j a : l a de dejar lo todo á sus espaldas y 
poder c o m b a t i r cuando quiere , como qu ie -
re, donde quiere, y "has ta que quiere*. 
P a r a de r ro ta r l e , no a d m i t i e n d o como de-
r r o t a e l hecho de que huya , es preciso u n 
p l a n de c a m p a ñ a m u y medi tado , m u y 
calculado y m u y comple to . ¿ E x i s t e ese 
plan? Has ta ahora no lo descubrimos p o r 
n i n g u n a p a r t e . . . 
C U R K O VARGAS 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
K I Obispo m e j o r a . 
B A R C E L O N A 10. 19,15. 
CciH. iu ia , a for tunadamente , ]a m e j o r í a eu 
el esfado de sa lud del e x c e l e n t í s i m o y reve-
r e n d í e i m o prelado de la d i ó c e s i s . 
E l s e ñ o r Obispo pudo hoy s a l i r de palacio 
y en car rua je d ió u f cor to paseo. 
E i doctor L a g u a r d a sigue siendo v is i tad í-
s imo y recibiendo muchas pruebas de c a r i ñ o 
y respeto, que para é l guardan sus diocesa-
nos. 
M u e r t e do n n g e n e r a l c a r l i s t a . 
E n A u s t r i a , y s e g ú n not ic ias t e l e g r á ñ r a a 
recibidas hoy, h a entregado su a lma á Dios 
el general c a r l i s t a Moer?, que t a n adicto í u é 
á l a causa de D . Carlos, por l a que p e l e ó con 
g r a n b r a v u r a en los campos de batal la . 
E l general Moore h a b í a nricido en Parce-
lona, de padres irlandeses. 
S u h o j a de servicios es b r i l l a n t í s i m a , pues 
estuvo eu c a m p a ñ a du ran te toda la gue r ra 
civil» e n l a que hizo su c a r r e r a por m é i i t o a 
de guerra , alcanzando el grado do coronel. 
E s p í r i t u robelde y fiel s iempre á l a causa que 
t a n va l ien temente defendiera, t o m ó par te 
m u y ac t iva en cuantas ten ta t ivas de re^tau-
: a c i ó n se l l eva ron & cabo duran te el p e i l í d o 
de l a Regenck!. 
E l geLora l Moore fué t a m b i é n s y u d a n í í de 
rn lones del I n f a n t e D . Alfonso, b t r m n M del 
r r t t e n d i e u t e D . Carlos. 
L a Expof i lcJón de Gante . 
E l M u n i c i p i o b a r c e l o n é s ha tomado el 
acuerdo de votar una s u b v e n c i ó n para el via-
je y estancia en Gan-íx; do dos ar t i s tas catala-
nes, que as l sUrAu a acuel la E x p o s i c i ó n 
Los das pensionadas een in designados por 
las d is t in tas Sociedades a r t í s t i c a s de Barce-
lona. 
l ' e t i t i i a l a í l é t i c o . 
. R t i a a g r a n entusiasmo cou m o t i v o del fea-
l i v a l a c ' é t i c o que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n -
te, y en e l que t o m a r á n par te socios de t o -
dos ios Clubs de Barca ona. 
p1 f - s t i v a l a t i é t i c o t e n ü r á u n c a r á c t e r : e l 
de p repara to r io de los Juegos o l í m p i c a s , que 
t e n d r á n luga r en :-sta cap i t a l y n u ¿ s e r á n los 
pr.'meros que a q u í se celebren. 
V n t e l e g r a m a . 
E l m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
fixiix J iméac: ' . , ha d i r i g i d o u n te legrama s i 
gobernador « M i r o g á n d o l e que haga presen-
t e a l pueblo lKm;c lonés eu agradecimiento 
por las atencioi-es de que le h izo objeto du-
ran te s u estancia en l a C i u d a d Condal . 
V a r i o s m í t i n e s . 
* A s e g ú r a s e que so c e l e b r a r á n estes d í a s v a -
^rios m í t i n e s y actos p ú b l i c o s pa ra pro tes ta r 
t le la proyectada a g r e g a c i ó n del pueblo de 
Sa r r i a á Ba i - í ^ lona . 
H a y el p r o p ó s i t o de recoger firmas y en-
v i a r l a s ú M a d r i d , pa ra que el Gobierno pue-
da conocer de u n modo t e r m i n a n t e l a vo lu ta 
t ad del vecindar io . 
D e t o r o s . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á en l a P l a -
za V ie j a una c o r r i d a de teros, en l a que se 
l i d i a r á n toros de Pa lha "por las cuadr i l l a s do 
(Enseb io Fuentes, M a r i a n o M e r i n o y Marque-
alto de C ó r d o b a . 
Conf l ic tos ob re ros . 
C o n t i n ú a en p i e e l conf l i c to p lan teado 
por los camareros , coc ineros y depend len . 
tes fondis tas , í pues aunqoie h o y ce l eb ra ron 
una r e u n i ó n las Jun ta s d i r e c t i v a s de las 
respect ivas Sociedades n o p u d i e r o n l l e g a r 
á u n acuerdo. 
Es to , no obs tan te , ¡pa rece que l a Int i ran-
s i g e n i i a p i e r d e t e r r e n o , f u n d á n d o s e e n 
esto l a creencia genera l de que p r o n t o q u e , 
d a r á s a t i s f ac to r i amen te zan jado e l con-
flicto. • 
L a Sociedad ' ' L a C o n c o r d i a " de cama-
re ros y cocineros, t r a t a po r todos los m e -
d ios de imiponer d e t e r m i n a d a s condic iones 
d los d u e ñ o s de los hotelee . y d icen q u e 
caso de no ser aceptadas d e c l a r a r á n l a 
h u e l g a . 
P e r o e l conf l i c to , que a c t u a l m e n t e , preo-
cupa de u n m o d o m u y h o n d o á las a u t o r i -
dades, es l a amenaza de u n a h u e l g a do 
obre ros f ab r i l e s , pues caso do dec la ra rse 
s ó l o en B a r c e l o n a ef n ú m e r o de h u e l -
gu is tas pa Baria de cua ren t a y c i n c o m i l . 
A g r a v a r í a esta s i t u a c i ó n l a a c t i t u d de 
los l ab r i can t e s que e s t á n dec id idos á apro-
vechar la o c a s i ó n de l a hue lga p a r a c e r r a r 
sus f á b r i c a s dadas las ma las condic iones 
en que a c t u a l m e n t e se r ea l i za e l t r a b a j o 
e n ellas. 
D í c e s e que l a h u e l g a s e r í a dec la rada p o r 
l a Sociedad ' "La Cons t anc i a " , quo c u e n t a 
c o n unos S.000 asociados, á l a que segu i -
r í a n las d e m á s Sociedades f a b r i l e s . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l l l a m ó h o y á su des-
pacho á los f ab r i can te s y c e l e b r ó con el los 
u n a de ten ida y m i n u c i o s a conferenc ia . 
D e s p u é s de es ta c o n v e r s a c i ó n , las i m -
presiones del gobe rnador e r a n f r ancamen-
te pes imis tas , pues t eme que l a h u e l g a sea 
declarada e l d í a 28. 
M ü t i n l e r r o u x i á t u . 
(Esta noche se c e l e b r a r á en Pueb lo Nue -
v o e l anunc i ado m i t i n l e r r o u x i s t a , (para 
p ro t e s t a r de rwiestra a c c i ó n a rmada en M a -
rruecos . 
C o n ob j e to de ¡ g a r a n t i r e l m a n t e n i m i e n t o 
d e l o r d e n p ú b l i c o y en p r e v i s i ó n de posi-
bles inc iden tes á l a sa l ida d e l ac to , e l é o -
h e r n a d o r h a ex t r emado las precauciones. 
E n e l O b s e r v a t o r i o d e l E b r o , 
C o m u n i c a n t e l e g r á f i c a m e n t e desde T o r -
tosa que e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o 
de Granada , doc to r Mesegucr y Costa, y e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s , 
e s t u v i e r o n en e l O b s e r v a t o r i o d e l E b r o , 
que v i s i t a r o n con t o d o d e t e n i m i e n t o , f e l i c l -
t a m l o ca lu rosamente a l i l u s t r e padre C i r e -
r a p o r sus l u m i n o s o s t r a b a j o s y ¡por i a 
sabia d i r e c c i ó n -que sabe I m p n e r a l Obser-
v a t o r i o . 
E l P. Arnáiz 
Su muerte. 
Ayet* rindió su vklii al Hacedor el 
reveréudísuQQ padre D. Eladio Arnáiz, 
visitador de la Congrepaeión de la Mi-
sión y director de las Hijas de la Ca-
ridad de Kspaña. 
E l pad'-e Arnáiz contaba á la sazón 
setenta y un años. 
En la Congregación de la Misión de 
San Vicente de Paúl hatía ingresado 
el 2 de Oetu"bro de 1858, y después de 
haber desempeñado cargos muy impor^ 
tantos cu la Conjíie«ración, fué elesrido 
visitador e] año (89?. 
«Su calo y su constancia en el desem-
pciío dfd difícil cargo ineron tan gran-
des, que las fundaciones de casas de 
Misioneros e Hijas de la Caridad se 
multiplicaron bajo «ü regencia. 
Los Hijos de San Vicente profesá-
banle singular cariño. 
La muerte del padre Arnáiz Iserá 
muy sentida en toda España, y muy 
especialmente en Madrid, donde con 
tantos afectos contaba. 
Reciban los Hijos de San Vicente la 
expresión de nuestro sentimiento, y 
q u e Dios couceda al venerable padre 
Arnáiz el eterno descanso de los justos. 
LOS RA!. SAMES 
roa T E L E U R A P O 
l l u r m i n í a , avanzando^ 
L O N D R E S 10. 
E l Gobierno r m n a n o ha dado ó r d e n e s fisua 
generales para que, s i n p é r d i d a de momento , 
pasen la f ron te ra y penet ren en t e r r i t o r i o 
b ú l g a r o . E l acuerdo ha sido comunicado a l 
Gobierno de l a o t r a nacióL-. 
—o— 
V I B N A 10. 
A las cuat ro de la t a rde los i-uinaaios l í a n 
acampado en terreno do B u l g a r i a . 
Parte o f l c l a l griego. 
A T E N A S 10. 
E l Gobierno ba enviado ú l a Prensa la no-
ta s igu ien te : 
" A y e r c o n t i n u ó l a p e r s e c u c i ó n de b ú l g a r o s 
pov griegos. Se d e s a r r o l l ó una accióL' de gue-
r r a en el desfilndero de Mondeb j . en la cua l 
los b ú l g a r o s faerfU l o í a l s n e n t e derrotados" . 
EiBipaMIaPai 
^ Hace ya algunos meses que e s t á termina-
do en L a H a y a el palacio de la P a z . . . Tóda 
e s t á dispuesto para recibirla con m a g n í f i c a 
pompa; pero la Paz anda de picos pardos^ 
nadie sabe dónde . 
L a i n a u g u r a c i ó n del f.cbtrblo palacio deb ía 
haberse celebrado el a ñ o pasado. Y a se luz-
bian repartido las invitaciones, ya los pacU 
fistos m á s famosos V.cübian aprendido de -me" 
•moría los discursos que d e b í a n pronunciar, á 
los postres 9e un gran banquete, en loanza 
é e esa fermosa s e ñ o r a D o ñ a Paz. 
Todo estaba á punto, cuando de repente. . . 
¡ p i m , p a n , p u m ! . . . estaUa tremenda la f i e -
r r a í u r c o - 6 a f k á n t c o . 
E r a evidentemente imposible inaugurar c? 
palacio de la Paz entre e l fragor de los COMI-
bates, con orquesta de Creusot y de E r u p p . -
—Esperemos d í a s mejores—se dijeron Zos 
organizadores del pacifismo universal . 
A l fin, d e s p u é s de largas bataUas y de con-
ferencias m á s largas todav ía , se f irma el T r a -
tado de L o n é r e s . 
—jInauguremos !—~cxclainian los pacifistas— 
inauguremos á escape el palacio, antes de que 
se turbe de nuevo la paz uperpetua", asegu. 
rada por e i tratado de la char la taner ía d i* 
p l o m á t i c a ! 
Pero h a b í a que empezar otra vez los prepara-
tivos de la f iesta; h a b í a que imprimir y enviar, 
las tarjetas de i n v i t a c i ó n ; hab ía que prepa-
r a r é l banquete, y los oradores, que h a b í a n oí-
vidado los discursos, pidieron u n plazo para 
meterlos segunda vez en. . . el e s t ó m a g o . Se 
decidió , pues, definitiva é irrevocablemente* 
que el 28 de Agosto se i n a u g u r a r í a el palacio 
é e l a Paz, l a cual á nadie s e r í a l íc i to turba* 
txñ intermezzo. 
¡ B r r r u u u m ! . . . Rugen los c a ñ o n e s servios» 
griegos y bú lgaros , mientras los rumanos so 
aprestan d tomar parte en el concierto. 
E s poco probable que esta guerra ferocis i» 
ma entre los aliados de ayer, termine p a r a 
el 28 de Agosto. E n cambio, es de creer que 
de aquí á entonces sean m~rasiradas por el 
torbellino Ja R u s i a y el Austr ia , Méj ico , l a 
China, la Groenlandia, Alemania, F r a n c i a j | 
l a Repúbl i ca de Aiífiorra. 
E l presidente del C o m i t é pacifista de L a 
H a y a es tá hecho una F u r i a , y aun las i r é * 
juntas. 
— ¡ A p u e s t o — b r a m a — á que esos majado* 
ros de servios, etc., lo hocen adrede, nada 
m á s que por r e í r s e de nosotros! 
Sea como quiera, lo cierto es que 2te i n a ü g u * 
rac ión del palacio de la Paz habrá de ser, 
aplazada, ¿ q u i é n sabe hasta c u á n d o ? . . . lies* 
ta las calendas griegas ó búlgaras . 
E O H A U R I 
P a r í s , 8 de Jul io . 
Declaraciones 
de Romanones 
E l "Diario do Barcelona" Uegaddi 
ayer á Madrid, publica las siguientes! 
deelaracionea del jefe del Gobierno, de 
las que ayer dábamos un breve alcanca 
telegráfico. ¡ 
Dice así el colega barcelonés: 
" C o n l a m a y o r reserva, voy á t ras ladad 
ú, usted, p u n t o po r pun to , l o quo e s c u c h é 
de labios de Romanones en momentos de 
e x p a n s i ó n í n t i m a el mar tes an te r io r . An«» 
tes c o n s i g n a r é , po r v í a de p r ó l o g o , que ha* 
l io u l jefe del Gobierno bastante a t repe l la* 
do de salud, cosa que nada tiene de sor-
prendente, dado el t r aba jo a b r u m a d o r quo 
pesa a q u í sobre los que d e s e m p e ñ a n uetos 
puestos. E l presidente de l Consejo t r aba j a 
catorce horas d ia r i a s con el e s p í r i t u s i e m -
pre en t e n s i ó n enorme, y si o l que á 1̂  
prueba se somete carece de una n a t u r a -
leza s ó l i d a y b ien cons t i tu ida para resis-
t i r l a , b ien p ron to no ta los efectos del es-
fuerzo. Sagasta, C á n o v a s y Maura , quo 
p o s e í a n env id iab le robustez, resist ieron d u -
rante largos afios t a n intensa l abor v i c t o -
r iosamente . SilveJa, V i l l a v e r d e y M o r e t que-
da ron agotados f í s i c a m e n t e a! pasar p o r 
el Gobierno, y q u i é n sabe s i en esta l u c h a 
t e r r i b l e reside el or igen de l a t e m p r a n a é 
inesperada d e s a p a r i c i ó n de a lguno de ellos, 
del m u n d o de los vivos . 
" E l conde de Romanones , que es u n ex* 
por to p o l í t i c o , conoce perfec tamente l a s i -
t u a c i ó n que los peones ocupan en e l t ab l e -
ro , y no se hacp i l u s i ó n a lguna acerca d e l 
po rven i r q u i e n crea ó suponga lo c o n t r a -
r io , ó no ha cambiado impresiones con é l 
recientemente , ó desconoce á és to respecto 
por comple to su pensamiento . H u b i e r a 
abandonado el presidente del Consejo do 
buen grado el Poder antes de ex te r io r i za r -
se l a d i v i s i ó n del pa r t i do l i b e r a l , y d e s p u é s 
de el la si exis t iera pos ib i l i ad de c o n s t i t u i r 
o t ro M i n i s t e r i o ; por desgracia no l a hay y 
le es forzoso permanecer a m a r r a d o a l b a n -
co azul , oyendo—como d i j o el Sr. M a u r a 
con pa l ab ra magis t ra l—constantemente e l 
sonsonete de l a cadena. E s esto de u n a e v i -
dencia t a l , que a ú n e l p rop io d i rec to r de l a 
s e g r e g a c i ó n operada en las filas l ibera les 
no lo i g n o r a ; s i fuera sincero con los eJe-
mentos á quienes h a c o m p r o m e t i d o en l a 
aventura , y espero lo h a b r á sido, no les 
o c u l t a r á l o que con toda c la r idad le d i j o 
quien p o d í a d e c í r s e l o : **Ni crisis m i n i s t e -
r i a l , n i Cortes hasta Oc tubre . Toda l a a t e n -
c ión del Poder p ú b l i c o resu l t a escasa p a r a 
dedicar la á resolver e l negocio de A f r i c a ' ' . 
Cier to que no puede descartarse en abso lu-
to l a idea de u n cambio de Gobierno; pero 
como é s t e ú n i c a m e n t e d e p e n d e r í a del ses-
go desgraciado de los sucesos allende el" 
Estrecho, cont ingencia hoy , po r f o r t u n a , 
m á s a l l á de cuanto alcanza l a vis ta ; si á 
pesar de el lo l a crisis se impus ie ra , só lo u n a 
cand ida tu ra r e su l t a r l a fac t ib le , la del ge-
nera l ' W e y l e r . 
"No aspira Romanones á vo lve r a l P a r -
l amento ; é s t e h a fal lecido y a á su j u i c i o , y 
la esquela de d e f u n c i ó n es e l Manif ies to 
subscri to p o r los 12 7 d ipu tados y senado-
res l iberales . Nad ie i g n o r a que el conde es 
h o m b r e de e s t ó m a g o rec io y que no le 
impres ionan las miser ias y realidades m á s 
6 menos Inmundas de l a p o l í t i c a ; pero l a 
" faena" desarro l lada a l rededor del M a n i -
fiesto ha dado de s í u n a serio tan c o n t i -
nuada de e s p e c t á c u l o s repugnantes , que 
hoy h á l l a s e asqueado hasta l a m é d u l a y con 
ganas de echar lo todo á rodar , si deberes 
de lea l tad m o n á r q u i c a no le i m p i d i e r a n 
t o m a r resoluciones v io lentas . H a y uno que, 
á semejanza de Iscar io te , t r a i c i o n ó d s;u 
prop io he rmano , por la promesa de la se-
n a d u r í a v i t a l i c i a , o t ro t a z M la f i rma en e l 
Man'fiesto, d e s p u é s da es tampatU, y, por 
ú l t i m o , qu ien el m i s m o d í a de la v o t a c i ó n 
r e c a í d a t a el Senado e s c r i b í a una c a r t a t e -
r r i b l e a l presidente r omp iendo r e l a c i o n e » , 
y á los cinco d í a s justos, sol ic i taba con lá,-
grhnfts en l a voz cargos p ú b l i c o s , r e t i r a n -
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do lo escrito y pasando a l campo min i s t e -
r i a l . 
" L a s i t u a c i ó n ac tua l es i n t e r i na , y asi 
l o roconoce el p rop io jefe de el la ; somos 
los min i s t ros actuales—ha d icho él mismo— 
como esos admin is t radores que en uso de 
las facultades que la ley de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l les c o n í l e r e , n o m b r a n los jueces de 
'Pr imera ins tanc ia ; a q u í estaremos cunv-
pUenijo el compromiso de h o n o r que con-
i t r a j lmos , í n t e r i n no sueno l a h o r a del des-
file; é s t a Ueg. i rá apenas t e r m i n e l a a n u n -
ciada v i s i ta de M . P o i n c a r é , Presidente de 
la R e p ú b l i c a francesa, á M a d r i d , en o t o ñ o 
p r f t x i m o ; casi estoy por asegurar que ape-
nas 'pasen el p r i m e r mag i s t r ado de l a na-
e ión vecina y su s é q u i t o el puente de Be-
hor l a , su rg i r á , l a crisis p o l í t i c a con todo el 
ad i t amen to de consultas, etc. 
"Para el conde de Romanones no resu l -
t a t ranscendenta l n i m u c h o menos l a evo-
luc ión de los republ icanos re formis tas ; por 
en tender lo . a s í , no se p r o s t ó á real izar en 
las .Cortes l a apoteosis t e a t r a l que muchos 
co r r e l i g iona r io s esperaban. Conozco m u y 
bien—esclama—lo que h a y d e t r á s de este 
movinUento , ' e l Sr. A lva rez é s u n sol i ta r io 
• n -po l í t i ca , y los elementos republ icanos 
, 1 quienes pueda a r r a s t r a r n i s iquiera pesan 
u n a d a r m e ; s e r í a , pues, t e m e r i d a d que los 
l iberales s a c r i f l e á r a m o s en obsequio suyo 
aues t r a h i s t o r i a y las posiciones alcanzadas 
d e s p u é s de ve in t i c inco a ñ o s de constante 
\pelea. L a a d h e s i ó n de l i lus t r e o rador r e p u -
bl icano no v igor i za ¿il r é g i m e n ; él es quien, 
med ian te e l contacto, q u e d a r á v l g o m a o o ; 
porque tengo este convenc imien to—repi te 
ahora—frente á l a e v o l u c i ó n , l a frase cé -
tebre que p r o n u n c i ó e l Sr, M a u r a cuando 
J e le a p r o x i m ó D . A n g e l U r z á i z : — R e c i b o 
con verdadero agrado a l h i j o p r ó d i g o ; pero 
n o m a t o a l cordero . 
"E.stlma el presidente de l Consejo de m i -
n is t ros que, a l agotarse l a v i d a del M i n i s -
t e r io por é l p r e n d i d o á fin de Octubre ó 
p r i n c i p i o s de Nov iembre , n o queda o t r a 
s o l u c i ó n que el l l a m a m i e n t o á los Consejos 
de la Corona del pa r t ido conservador, ú n i -
co capaz de cons t i t u i r u n Gobierno fuer te , 
que haga el l l a m a m i e n t o á los comicios 
pa ra e l abora r e l i n s t r u m e n t o legis la t ivo que 
acaba de inut i l izarse . E n t i e n d e t a m b i é n el 
conde Ue Romanones, que l a f á b u l a Ic -
yan t ada po r los adversarlos de l a conser 
" adu r f a sobre l a base de supuestas i n c o m -
pa t ib i l idades entre el M o n a r c a y e l jefe 
i l u s t r e de esta a g r u p a c i ó n no t iene r a z ó n 
a l g u n a de. existencia, y d e s a p a r e c e r á como 
e l h u m o ante l a rea l idad , l legado que sea 
c.l ins tante decisivo. H á l l a s e de t a l mane ra 
..convencido e l jefe del ac tua l Gabinete de 
que el Sr. M a u r a d i r i g i r á l a e l e c c i ó n m u -
n i c i p a l del 17 de N o v i e m b r e , que labora 
pa ra el porven i r , contando y a con este 
ob l igado fac tor . • 
. »•« . 
Audiencias. 
rAyer recibió S. M. el Rey a los g-e-
nerales Marina y Sánchez Gómez, con-
ferenciado dnraiítc largo rato con el 
primero. 
Después fire cumplimentado por el 
alférez de navio Sr. Ramos Izquierdo, 
á quien acogió S. M. con gran cariño. 
El Sr. Ramos Jzíquierdo dio cuenta 
detallada al Monarca de la pérdida del 
"Concha" y del tratamiento que los 
moros de Bocoya le dieron mientras 
estuvo prisionero de ellos. 
También cumplimentaron á Su Ma-
jestad el Rey el duque de Vistahermp-
í?*t>cl gobernador .civil , de Madrid, el 
¿residente-de la Diputación, y el al-
calde, Sr. Vincenti. 
— 1 — 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Servido tc'cgráfico. 
f s l O T A S D f z 
SOCIEDAD 
B O D A S 
* A las once de la m a ñ a n a de aye r c e l e b r ó s e 
la capi l la Klel paJacio episcopal la boda 
de la s e ñ o n i t a M a r í a Teresa G o n z á l e z Besa-
da, b i j a del ex m i n i s t r o D . A u g u r o , con el 
d ipu tado á Cortes por Orgaz, D . J o s é D í a z 
C o r d o v é s . 
Bend i jo l a u n i ó n nuestro a m a u t í s i n i o pre-
lado, fiieudo padirruos l a madre de l a novia 
y el t í o del novio , D. G-umereindo D í a z Cor-
d o v é s , senador v i t a l i c i o . 
L a boda se c e l e b r ó en famnlia por e l h i l o 
d i ' l nov io . 
L e s í n .v i t a*as fueron obsequiados con u n 
^ a p i é n d i d o a lmuerzo en l a casa de los seño-
res de GonzáJ-ez Besada. 
— E n A v U é s so ha celebrado l a boda de l a 
ee f ío r i t a M a r í a de Magna y Carr izo , .hija de 
lp8 marqueeee de San Juan ñu Nieva, con 
p . J o s é M a r í a del Busto y So l í s . 
F A U i G C I M r E N T O S 
'• K n V i c e n í a (Mal ia) ha fallecido l a mar -
tfnesa. Ca rme l ina Piego, he rmana del emba-
jador de I t a l i a en M a d r i d , conde B o n i n L o n -
gare. y en P a r í s , la esposa del m i n i s t r o de 
Koruega en esta corte. 
— D e s p u é s de haber recibido los auxi l ios 
de l a R e l i g i ó n , ha fallecido en A l t m u n s t e r el 
general t r a d i c i ó n al is ta D . J o s é Moorc, nac i -
d o ou Barcelona el a ñ o 1842. 
F u é en v ida u n perfecto cabal lero y u n leal 
pervidor de su causa. 
h Descanse en paz. 
P E T I C I O N D E M A N O 
> H a s i d o ^pedida la m a n o d e l a s e ñ o r i t a 
G a b r i e l a de V i l c h e s pa ra e l sec re ta r lo del 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , D . E m i l i o G u t i é -
r r e z Ganrero. 
! E N F E R M O S 
H á l l a s e g r avemen te en fe rmo en Jerez 
' M ex m i n i s t r o de M a r i n a , m a r q u é s del Real 
Teso ro . 
f E l duQue de T a r i f a se encuen t r a com-
j>lotaanente r e s t ab l ec ido de l a onfermodad 
« u e l e aqnejaba . 
N A T A L I C I O 
l C o n t o d a l # i c i d a d h a dado á l u z un he r . 
moso n i ñ o l a condesa de F u e n t e e l Salce. 
— • • 
L A F E R I A D E P A M P L O N A 
i A TERCERA CORRIDA 
POR TELEGRAFO 
. V á z q u e z , e l bueno . r 
P A M P L O N A 10 . 
i VA anuncio de que iban á lidiarse 
sris oros de Miara llevó á la Plaza un 
uúniero considerable de aficionados. 
' Esitoqueaban los toros fatídicos el 
•Gallo, Vázquez y Gaona. 
E l ganado fué difícil, 'particulaimcn-
te en los dos últimos tercios do la li-
dia. Debido á ello, tanto el Gallo como 
Gaona no consiguieron lucirse en los 
quites ni con la muleta. 
E l Gallo estuvo pésimo en sus toro^ 
gieudo silbado estrepitosamente. 
Gaona quedó regularmente !cn loi 
suyos, 
Vázquc/, estuvo valentísimo con la 
muleta, despadhando á sus toros de 
dos soberbios volapiés, escuchando 
ortas tantas ovaciones y eonoediéndo-
gele las orejas de sus enemigos. 
i DE CÁDIZ 
Enfermos y heridos. 
C A D I Z 10. 18,15. 
H e a q u í la l i s t a de los noven ta y t res 
en fe rmos y seis he r idos , l legados d u r a n t e 
l a m a d r u g a d a a n t e r i o r , en e l vapor "Ca-
n a l e j a s " : 
C a p i t á n do I n f a n t e r í a de M a r i n a d o n 
J a i m e Togores B a l z o l á , que t i e n e f r ac tu ra^ 
da una cos t i l l a , á consecuencia de u n a 
c a í d a que s u f r i ó yendo íi c a b a l l o ; p r i m e r o s 
t en ien tes de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é 
R o l d a n A u a y a , g a s t r i t i s , y D . A n t o n i o J i -
m é n e z , r e u m a t i s m o . P r i m e r t en i en te de 
Covadonga D . F e r n a n d o B u s t i l l o Per is , pa-
l u d i s m o ; p r i m e r t en i en t e de Cazadores d o n 
I l de fonso H u e l v a A r a g ó n , h e r i d o de a r m a 
de fuego; v e t e r i n a r i o m i l i t a r de te rcera , 
D . E m i l i a n o A l v a r e z H e r n á n d e z , p a l u d í s . 
m o ; de l a I n t e n d e n c i a m i l i t a r d e L a r a c h e 
E m i l i a n o Pa lac io Crespo, p a l u d i s m o ; d e l 
r e g i m i e n t o de l a Re ina , sa rgento Tomate 
S a n t o n j a P é r e z ; cabo F r a n c i s c o M e r i n o 
P r i e g o ; so ldados I l de fonso T u d e l a Serra-
no , J o s é G a r c í a P é r e z , J o s é L u i c a P é r e z , 
M a n u e l D o b l a t M o y a n o , A n t o n i o B u e n d í a 
Egea , Cail ixto R ivas R o m e r o , F a u s t i n o 
A r l a s M o r ó u . M i g u e l Quevedo Esparza y 
A Í I e j a n d r o S á ' n c h e z D e l g a d o ; d e l r e g i m i e n t o 
de Saboya, soldados Nemes io Sanz, Segun-
d o Blasco , F r a n c i s c o M a r t í n H e r n á n d e z , 
P e d r o G a r r i g o Solana, D iego R o m e r o A r e -
na , J o s é P e ñ a A l v a r e z , E u g e n i o Caracho 
M u ñ o z , V i c t o r i a n o Manresa G a r c í a , Pe t ro -
n i l o R i c o V a l l e j o , F ranc i sco P é r e z Navas y 
E u l o g i o H e r n á n d e z M a r í n . 
R e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , soldados 
Asensio M a r t í n e z L ó p e z y V i c e n t e Quesa-
d a ; r e g i m i e n t o de Covadonga , m ú s i c o P a . 
t r i c i o C a r t u z a ; soldados E s t e b a n S á n c h e z 
Cas te l lano y A n t o n i o G a r c í a Cayue la ; re-
g i m i e n t o de W a d - R á s , soldados G u i l l e r m o 
P é r e z Escobar y L i n o S e r r a n o D o m í n g u e z ; 
b a t a l l ó n de Cazadores de F igue ra s , solda-
dos J u a n L ó p e z M a r t í n e z , A n t o l í n Q u i n t a -
na G ó m e z , Ma teo F e r r e r M o r a n , Pedro Na-
v a r r o Rey, L u c i a n o M a r t í n E x p ó s i t o y J o s é 
G ó m e z Asjpier; de Cazadores de las Navas , 
F e r n a n d o N a v a r r o F e r r e i r o y P a s c u a l B a . 
Uester Bieü, co rne t a P e d r o M a r t í n e z Aleo-
lea, so ldado R a i m u n d o S á U c h e z Ramos y 
b r i g a d a M a r i a n o R o a ; d e l r e g i m i e n t o de 
L e ó n , s o l d a d © M i g u e l P lomera G a r r i d o ; d e l 
e s c u a d r ó n de A l f o n s o X I I , IherraíTof E d u a r -
d o Ramos R a m í r e z , iy d e l g r u p o de escua-
drones , los soldados P e d r o H e r n á ' n d e z , he-
r i d o ; A n t o n i o F e r r e r F e r n á n d e z , h e r i d o , y 
-oabo J o s é A v i l é s V i l l a r , t a m b i é n h e r i d o , 
d e l p r i m e r r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de m o n -
t a ñ a , R u t Ü i o B l á z q u e z C a s t i l l o , h e r i d o ; d e l 
g r u p o de L a r a c h e , soldados R a f a e l H u r t a , 
d o R u t e y Pascual R a m í r e z G o n z á l e z ; , d e l 
g r u p o m i x t o de I n g e n i e r o s d e L a r a c h e , M a -
n u e l M a r t i q u e r o y Ped ro Cabe l lo G i b e r t ; 
de l a I n t e n d e n c i a de t r o p a s de L a r a c h e , 
B e n i g n o Escarpa S u á r e z ; d e l a c o m p a ñ í a 
de m a r , M a n u e l C h a c ó n Carrasco, M a n u e l 
Del f ín J i m é n e z y L u i s O r d ó ñ e z B a r ó ; de l 
r e g i m i e n t o de l a Re ina , soldados J u a n C á r -
celes V á z q u e z y Car los M a r t í n F e r n á n d e z ; 
d e l r e g i m i e n t o de Saboya. soldados V i c e n -
te L ó p e z y R o m e r o , M a n u e l F é r n á ' n d e z , 
E l í s e o R o m e o L a u r a , B e r n a r d o Delgado 
S ie r r a , L u i s R a i m u n d o A l v a r e z , F ranc i sco 
de 9» Paz R o d r í g u e z , P á J t r i c í ó " t ' t ovehza , 
B s t e í b á n Cane la C a s t a ñ e r y J o s é B a i g o r r I 
L á m a l a ; d e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , cabo C a m i l o Tasa Be r , soldados 
M i g u e l Segar ra M u ñ o z , P e d r o Gangosa 
V a l l e , F r anc i sco L i e s M a r t í n e z , J o a q u í n 
S á n c h e z S á n c h e z , F ranc i sco Lóipez M a r t o . 
r e l l , I s i d o r o G ó m e z Fuen tes , F r a n c i s c o B ó -
t e l l a G o f r é , Venanc io T u r r ó n Galarza , 
F ranc i sco M a r í n B o l a d o , D a n i e l Fos M o n -
tes inos , J o s é R o d r í g u e z L o n g o s , Ped ro G ó -
m e z Lozano , Blas S a l v a d o r L l e r i n a , 3I?r-
n u e l Cuevas G a r r i d o , J u a n C a s t e l l ó n P ras t , 
Ra fae l M a r c e l o Mosquera , J u a n Delgado 
S á n c h e z , M a n u e l G a r c í a G o n z á l e z , J o s é 
C u l i as P a l l á ' y F ranc i sco C r u z G a r r t í l . 
A San Fernando. 
E l c a p i t á n D . Jakne Togore s y e l t e n i e n -
te D . J o s é R o l d a n , ambos de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , f u e r o n conduc idos esta m a d r u g a -
da á San F e r n a n d o , en u n a u t o m ó v i l de l 
c o n s i g n a t a r i o d e l "Cana le j a s" , D . A n t o n i o 
Mül lán . 
E l p r i m e r t en i en t e de C o v a d o n g a D . Fer-
nando d e l B u s t i l l o Per is , m a r c h ó t a m b i é n 
h o y á d i c h o p u n t o . 
T a m b i é n s e r á n conduc idos i¿ San Fer-
nando , des t inados aá H o s p i t a l de San Car-
los , 22 soldados de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
de Jos l legados e n e l "Cana l e j a s " . 
Oficiales enfermos. 
E n e l t r e n co r r eo s a l i e r o n esta m a ñ a n a 
á sus casas, va r i o s of ic ia les e n f e r m o s de 
los m o n o s graves. 
P a r a C ó r d o b a s a l l ó c! p r i m e r t en ien te 
del t e r ce r b a t a l l ó n de l a R e i n a D . J u a n 
Heces; pa ra Granada e l t en i en t e t>. F r a n . 
cisco Rosa l Calvo , que se h a l l a conva lec ien-
te , y •para A l g o c i r a s el -méd ico d e l p r i m e r 
b a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a D . J o s é M u ñ o z . 
Un teniente herido en el ataque á Al. 
cazar. Encuentro entre la Oabar 
illería y la harka, 
B l t en i en t e D . A l f o n s o H u e l v a A r a g ó n 
fué h e r i d o e n el brazo i z q u i e r d o d u r a n t e 
e l com'bate d e l d í a 7 e n A l c á z a r . 
E s m u y v i s i t a d o en e l H o s p i t a l por sus 
numerosos amigos , pues es tuvo pres tando 
servic ios en C á d i z antes de i r fli l a campa-
ñ a . P a s ó á C a b a l l e r í a e n A b r i l ú l t i m o . 
L a h e r i d a p resen ta s í n t o m a s de p r o n t a 
c u r a c i ó n . 
Ref iere , que 80 soldados de C a b a l l e r í a 
t u v i e r o n que repe ler l a a g r e s i ó n de unos 
dos m n m o r o s , e m p e ñ á n d o s e u n r u d í s i m o 
combate , en e l que m u r i e r o n 3 3 moros . 
Dice que l a h a r k a t o n t a ce rcada la c iu -
dad y l o s campamentos , con in tenc iones de 
copar los y e n t r a r en A l c á z a r . pa ra sa-
q u e a r l o . 
A pesar de l a des igua ldad d e l n ú m e r o de 
l a C a b a l l e r í a y de l a h a r k a , aque l l a pudo 
res i s t i r e l a taque has ta que l l e g a r o n en su 
a u x i l i o dos c o l u m n a s de E x t r e m a d u r a é I n -
f a n t e r í a de M a r i n a . 
E n d i c h o e n c u e n t r o f u é h e r i d o e l t e . 
n len te Sr. H u e l v a y o t r o o f i c i a l de l m i s m o 
cuerpo, D . J o s é N a v a r r o . 
L o s ve rdade ros h é r o e s d e l a Jornada 
fue ron los re fe r idos soldados de C a b a l l e r í a , 
puce muchos q u e d a r o n á p i e p o r haber 
m u e r t o sus caba lgaduras y s e g u í a n luohun-
do cue rpo á cue rpo , f u r i o s a m o n t e , c o n t r a 
aquel poderoso n ú c l e o d e m o r i s m a , has ta 
que r e c i b i e r o n e l a u x i l i o de nues t ras t r o -
pas y h u y e r o n los de l a h a r s a . 
E l bravo Antolin. 
E n e l H o s p i t a l m i l i t a r h a y u n soldado 
de 23 a ñ o s , n a t u r a l de N a v a l c a r n e r o . L l á -
mase A n t o l í n Q u i n t a n a , y .pertenece a l ba-
t a l l ó n de F i g u e r a s . 
Es te b r a v o soldado p e r d i ó e l uso de l a 
palaJbra en e l combato de l d í a 28, á cau-
sa do l a e m o c i ó n I n t e n s í s i m a do a l e g r í a 
que e x p e r i m e n t ó a l d a r m u e r t e á u n m o . 
razo eu e l m o m e n t o que é s t e l e i b a á des-
c&rs íw u n t e r r i b l e t a j o con l a g u m í a . 
A n t o l í n ref iero e l hecho p o r cierno. 
E l ' Princesa de Asturias"". 
H o y h a fondeado en esta r ada e l " p r i n -
cesa de A s t u r i a s " . 
A Tetuáu. 
L o s nuevos segundos ten ien tes D. J o s é 
S á n c h e z y D . A r t u r o M a r t í n , h a n rec ib ido 
ó r d e n e s de Incorpora r se á' sus respect ivos 
cuerpos , quo e s t á n de g u a r n i c i ó n en Te-
t u á n . 
Pidiendo una laureada. 
L a v i u d a d e l t en i en te do I n f a n t e r í a de 
M a r i n a D . J o s é P c r e l r a D a r n e l l , m u e r t o 
en uno do los combates hab idos en el Garb , 
h a e levado ins t anc ia a l d e p a r t a m e n t o ma-
r í t i m o , p i d i e n d o l a c o n c e s i ó n de l a laurea-
d a 'para e l he ro ico m i l i t a r . 
Fuerzas á Larache. Aplausos y vivas. 
Esta t a rdo , á las s ie te , se h i zo á l a m a r 
c o n r u m b o á L a r a c ü i e e l vapor "Canale jas" . 
Conduce á d i c h o p u n t o una e x p e d i c i ó n 
de fuerzas de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , de 
I n t e n d e n c i a m i l i t a r , d e A d m i n i s t r a c i ó n y 
de C a b a l l e r í a . 
E l embarque f u é ipresenciado por las a u . 
t o r i d a d e s y m u c h o p ú b l i c o , o y é n d o s e m u -
chos v ivas á E s p a ñ a . 
E n l as bodegas v a n m u c h o s caballos é 
I m p e d i m e n t a de d i s t i n t o s cuerpos . 
L o s oficiales y las t r o p a s que ocupaban 
l a c u b i e r t a de l buque , en e l m o m e n t o cTS 
p a r t i r é s t e , contes taban á' los v iva s y ap lau -
sos de l a m u c h e d u m b r e . 
C o m p o n e n dichas fuerzas unos 480 h o m -
bres. 
Todos v a n a n i m a d o » de u n g r a n e s p í r i -
t u p a t r i ó t i c a 
Dados de alta. 
E n e l H o s p i t a l m i l i t a r h a n s ido dados de 
a l t a los soldados procedentes de Laradhe , 
D e m e t r i o S á n c h e z A l v a r e z , M a n u e l M a r t í -
nez Dadhes y J o s é S á n c h e z S á n c h e z . 
DE AL^ECIRAS 
Dos capitanes heridos. 
A L G E C I R A S 10. 17 .15 . 
E n e l vapor " L l o v e r a " l l e g a r o n h o y p r o . 
cedentes do C e u t a é l c a p i t á n de Ca ladores 
de B a r b a s t r o D . A r t u r o C e b r i á n Sev i l l a y 
e l c a p d t á n de I n f a n t e r í a D . V i c e n t e de l a 
F u e n t e Bales tena . 
E l p r i m e r o r e s u l t ó h e r i d o d u r a n t e e l c o m -
bate de l 19 de l p a s á d o en l a zona de Te-
t u á u , «y e l segundo en e l d e l d í a 1 1 . 
A m b o s a n d a n con m u l e t a s . 
E n e l exipreso de h o y s a l d r á n p a r a M a -
d r i d . 
A Melilla. 
E l c o r r e o de A f r i c a " T e o d o r o L l ó r e n t e " 
m a r c h a r á esta t a r d e p a r a M e l i l l a . 
E n é l se t r a s l a d a r á á' Ceu ta e l Sr. V i l l a -
nueva , 
1 DE CORDOBA 
Heridos y enfermos. 
C O R D O B A 10. 20,20. 
P roceden tes de M á l a g a h a n l legado h o y 
en e l c o r r e o 17 h e r i d o s y 83 enfermos , 
s iendo rec ib idos en l a e s t a c i ó n p o r las au-
t o r i d a d e s y l a J u n t a de Damas de l a C r u z 
R o j a . 
E n coches p a r t i c u l a r e s f u e r o n t ras lada-
dos a l H o s p i t a l m i l i t a r . 
D E COBUÑA 
Orden de Guerra. 
C O R U S A Í 0 ; 19,15. 
E n C a p i t a n í a g e n e r a l se h a r e c i b i d o una 
o r d e n d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a d ic i endo 
q u e e s t é l i s t o p a r a m a r c h a r á A f r i c a a l p r i . 
m e r av iso , l a segunda b a t e r í a de l r e g i -
m i e n t o de m o n t a ñ a de g u a r n i c i ó n en esta 
iplaza. 
Es tos d í a s r e c i b i r á v a r i o s c a ñ o n e s 
Scheneider y p r a c t i c a r á e j e rc ic ios de t i r o . 
DE CEUTA 
Soldados enfermos y heridos. 
C E U T A 10. 20,10. 
L o s soldados enfermos que v i n i e r o n ayer 
de T e t u á n en e l r e m o l c a d o r " M a n u e l y 
M a r í a " , son los s igu ien te s : 
D o m i n g o Grac i a Bened ic to , L e o n a r d o 
Senido V a l e r o , M a n u e l P é r e z Mendoza , 
J o s é P é r e z P é r e z , D a n i e l V a r g a s F r a o c l s -
co, M i g u e l E s c r i b a n o M a r t í n e z , D iego Co-
r r e d ó n A r t a c h a , J u l i o C a s t a ñ e r , Ped ro V a -
l l é s , V i c t o r i a n o M e r i n o , Ped ro Echa ide , 
R a m ó n B u s t o , F r a n c i s c o E l i z o n d o , A n d r é s 
O t c r , Ped ro Ecbaisa , E v a r i s t o F e r n á n d e z , 
J u a n S o b r i n o , L u i s O r t e g a , F ranc i sco 
D í a z , A n t o n i o G u t i é r r e z , M a n u e l D í a z , J o s é 
R o m e r o , A n t o n i o A n d r a d e , M a r c e l o Glme-
uo, A n d r ú s Ote ro , Sa lvador Tercero , Ga-
b r i e l d e l A g u i l a , V i c e n t e C í l l e r u e l o , A n -
t o n i o F e r n á n d e z , Segundo de l a R i v a , A l -
f redo Pascual , C l a u d i o Car teaga , A n t o n i o 
Z u r i t o U r s i n o , B a r t o l o m é B p i f a n i o Mar -
t í n , J o s é A m o r , San t i ago Caroche , M a n u e l 
A l v a r e z . Es teban R o d r í g u e z , G u i l l e r m o P é -
rez, F r a n c i s c o M o r a , F r a n c i s c o M i l l a , A n -
t o n i o F e r n á n d e z , Pab lo Carrascosa, F é 
l l x P a t í n . N . Tocas Vierc 'o, A b u n d i o L a r r i 
l i o , F e r n a n d o Cabeza, I sabe lo L u n a , Mi-
gue l C a s t a ñ o , J u a n A l g u l r , E m i l i o E l v i r a , 
V i c e n t e F l o c h , J u a n G ó m e z , J o a q u í n Be-
t a l l e r y M u l e v AIT. 
T o d o s e l los padecen de fiebres y h a n ;n-
gresado en los hospi ta les de esta plaza. 
T a m b i é n v i n i e r o n en d i c h o r e m o l c a d o r 
l evemente he r idos , los soldados Gu i l l e r -
m o A l v a r e z Sa r ra y A m a r B e n - A b d a l á . 
Un muerto y tres heridos 
E l cabo de B a r b a s t r o m u e r t o en el c o m . 
ba te de ayer, se l l a m a J o s é G a r c í a L ó p e z . 
L o s h e r i d o s f u e r o n : sa rgen to F é l i x Gar-
c í a M e l e r o y corne ta Te les fo ro G ó m e z , de 
W a d - R á s , y e l soldado de B a r b a s t r o G u i -
l l e r m o A l v a r e z . 
L o s t r e s r e c i b i e r o n he r idas leves. 
Teniente herido. 
H a ingresado h o y en e l H o s p i t a l m i l i t a r 
el t e n i e n t e de l r e g i m i e n t o de Saboya d o n 
E n r i q u e Sans. 
T i e n e una h e r i d a e n l a cabeza, que se 
la p r o d u j o a l ser a t r o p e l l a d o por e l caba-
l l o que m o n t a b a e l ayudan te del r e g i m i e n -
to , a l d i r i g i r s e é s t e á R i n c ó n del M e d i k . 
Mejoría. 
Todos los he r idos y e n f e r m o s que hay 
en estos hospi ta les , procedentes de la c a m -
p a ñ a , se h a l l a n m u y m ejorados. 
A Tetuán. 
H a marchado á T e t u á n e! c a p i t á n Sr. Ca-
brera , del Cuerpo j u r í d i c o m i l i t a r . 
Para esperar á Villanueva. 
E l Cent ro H l « p a r . o - M a r r o q u í , La V i d a A f r i -
cauls ta y l a A s o c i a c i ó n de da Prenaa i r á n á 
R i n c ó n de Med ik para esperar la llegada del 
presidente del Congreso. 
Dichas entidades o b s e q u i a r á n luego en Ceu-
t a a l Sr. V i l l anueva con' u n banquete. 
Var ias perdonas l legúelas noy de T e t u á n 
e logian muebo á üa A r t i l l é r í a que t o m ó par-
te en el combate de ayer, pues sus admira-
bles blancos diezmaron y disolv ieron al ene-
migo . 
E l n ú m e r o de moros que tomaron parte en 
este combate fué ex t rao rd ina r i amen te ma-
yor que til de los (¿roe, combatoe l ibrados has-
t a albora en aquellas c e r c a n í a s . 
Cartuchos y granadas. 
H a salido para T e t u á n el parque móvU de 
A r t i l l e r í a , conduciendo nu m i l l ó n de c a r t u -
rhoa y 1.000 í r r a n a d a ? . ' 
ün batallón. 
Esta madrugada m a r c h ó á R i n c ó n de Me-
d ik un b a t a l l ó n del regimienvo de B o r b ó n . 
Moro encarcelado. 
Ur.* moro i n t e n t ó agredir hoy en el « m r c 
á nu soldado e s p a ñ o l . 
E l moro fuó deteaido y encarcelado. 
Nuestras bajas. 
Lea baj?.£ ( j j , . t uv ie ron ü u c s t r a á fuerzas 
ou o p e r a c i ó n 'de ayer, sou la¿ s iguientes: 
Her idos : Sargento de W a d - R á s . Péliat Gar-
f i a y soldado Telesfprp G a r c í a , atete soldar 
dee i u d í p e n a s y ol teniente moro Ta j i r i , de 
la m i l i c i a de Ceuta. 
DE TANGER 
Varias noticias. 
T A N G E R 10. . 19,30. 
I n f o r m e s de o r i g e n f r a n o é s r e l a t i v o s a l 
combato l i b r a d o ü l t l c n a m e n i o en A l c á z a r , 
c o n f l r m a u que queda ron e n pode r de nues-
t ras t ropas ochenta c a d O e r e s m o r o s y bas-
t an tes fus i les y muni-clonea. 
Dfcese que e l p r o p ó s i t o de l a h a r k a , que 
asciende ú unos dos m i l m o r o s con a rmas 
y m u n i c l o u e s , es e l de v o l v e r á a tacar á o l -
oha plaza. 
Es to se pone en duda , pues la h a r k a con 
e l ú l t i m o cas t igo que se le i m p u s o , q u e d ó 
m u y m a ! i ropres ionada . 
A d e m á s , no es de creer que oí enemigo 
v u e l v a á las andadas d e s p u é s de l descala-
b r o s u f r i d o , y h a b i e n d o er :>er lmentado que 
e l gene ra l F e r n á n d e z S i lves t r e cuen ta c o n 
e lementos suficientes pa ra reobazar los o t r a 
vez y bas ta p a r a i r e n bUjSca de el los y cas-
t i g a r l e s , como ya l o h a b e : h o va r ' a s veces 
con é x i t o , p o r su g r a n c o n o c i m i e n t o d e l te-
r r e n o . 
A q u í se hacen u n á n i m e s e logios de é l y 
las fuerzas que t i ene á sus ó r d e n e s . 
A s e g ú r a s e que la h a r k a enemiga , acara, 
pada en Das Es i ed , asciende á seis m i l h o m " 
bres c o n armas . 
Parece exagerado e l n ú m e r o . 
Algunos detalles del ataque á Alcázar. 
Las bajas moras. 
ReSeren a lgunos peatones l legados h o y 
d e A l c á z a r , que no e^ v e r d a d que los mo-
r o s e n t r a r a n en l a plaza, c o m o aqut se 
c r e y ó en u n p r i n c i p i o . 
A t a c a r o n á l a plaza p o r d i s t i n t o s lados, 
l l egando algunos ' g rupos has ta las a l ambra -
das, donde anuohos q u e d a r o n muertoB. 
D o n d e l a h a r k a s u f r i ó mayores • p é r d i d a s 
f u é e n la l l anada , e n q u e c a r g ó l a Cabal le-
r í a , y en los a l r ededores d e l f o n d a t en c o n s . 
t r u c c i ó n . 
C a l c ú l a n s e las bajas de l a h a r k a , e n dos . 
c i en tos m o r o s y q u i n i e n t o s he r idos . 
L a s nues t ras f u e r o n diez y nueve m u e r -
tos y v e i n t e h e r i d o s . 
L o s c a d á v e r e s de c i n c u e n t a m o r o s , dos 
de el los s igni f icados ca ibec í l l a s . f u e r o n t ras -
ladados e n c a r r o s a l c o m e n t e r i o , c r u z a n d o 
p o r l a p o b l a c á ó n . 
E l peso d e l com'bate l o l l e v ó l a Cabal le -
r í a , que h i z o p r o d i g i o s de des t reza para 
a tacar y defenderse d e l e m p u j e t i t á n i c o de 
i a b a r b a . 
M b a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a y l a I n f a n -
t e r í a de M a r i n a , f u e r o n los « p r i m e r o s a u x i -
l i o s que r e c i b i e r o n los escuadrones. 
Manda/ba l a I n f a n t e r í a e l t en i en t e coro_ 
n e l Sr. A l c á n t a r a , y el b a t a l l ó n e l tenienflS 
c o r o n e l D . J u a n F e r o á n d e z , que r e s u l t ó 
h e r i d o . 
Es tas fuerzas l u c h a r o n h e r o i c a m e n t e . 
Moros y judíos. 
U n v a p o r procedente d e T e t u á n h a t r a í d o 
h o y unos 200 e n t r e m o r o s y j u d í o s , que 
v i e n e n h u y e n d o d e l a s moles t i a s de l a gue-
r r a . 
E n t r e e l los h a y m u c h o s ad inerados que 
fijarán a q u í su res idenc ia . 
Función benéflfica. 
L a f u n d ó n q u e se o r g a n i z a 61 benefic io de 
los h e r i d o s e n c a m p a ñ a , d a r á p i n g ü e s r e -
su l t ados , ipues y a e s t á n agotadas las l o c a , 
l idades . 
Servicio de peatones. 
Se h a o rgan i zado u n s e r v i c i o especial de 
peatones de A l c á z a r á a q u í , pa ra saber 
(pronto las no t i c i a s de l o q u e o c u r r a . 
H a s t a aho ra parece q u e r e i n a t r a n q u i l i -
d a d en aque l l a zona. 
Combinaciones del Raisnli. 
L a m u í a que p e r t e n e c i ó a l j o v e n f r a n c é s 
r ec i en t emen te asesinado, f u é r e d a m a d á 
p o r e l R a i s u l i á l a h a r k a y 'la t i ene e n su 
ipoder, s e g ú n se d ice c o n p r o p ó s i t o de en-
t r e g a r l a á l a L e g a c i ó n de F r a n c i a , p a r a 
d e m o s t r a r c o n este hecho que sabe guar -
d a r e l o r d e n e n l a r e g i ó n . 
E n camb io , a l asesino, iposeedor de l a 
m u í a , que f u é desde l a h a r k a ha s t a Z i n a t 
c o n l a esperanza de q u e le s e r í a d e v u e l t a , 
le a c o n s e j ó e l R a i s u l i que v o l v i e r a É¿ l a 
harka . 6 que se m a r c h a r a le jos p a r a l i b r a r -
se de sor hecho p r i s i o n e r o . 
DE RINCON D E L MEDIK 
¿Jefe rebelde muerto? 
R I N C O N D E L M E D I K 10. 20,15. 
Desde l a ú l t i m a o p e r a c i ó n l l evada á cabo 
en los pob lados de Samsa v B e n - K a r r i s o h , 
p o r las t r e s co lumnas á las ó r d e n e s d e l ge-
n e r a l A l f a u . n o h a o c u r r i d o nada de p a r t i -
c u l a r , excepto a lgunas agres iones ais ladas 
de m o r o s "pacos", que p o r f o r t u n a n o cau-
sa ron bajas. 
Se t i e n e i n f o r m e s casi seguros, de que 
d u r a n t e l a a c c i ó n de aye r f u é m u e r t o e l 
j e f e de l a h a r k a , que estaba s i tuada en 
B e n J C a r r i s c h . 
C o r r o b o r a es ta v e r s i ó n , e l hecho de que , 
cuando m a y o r e ra l a acome t ida de d i cha 
h a r k a á nues t ras t ropas , d e j ó s ú b i t a m e n t e 
de hace r fuego, r e t i r á n d o s e de l alcance do 
nues t ras ba las . 
Es te c a m b i o b rusco s o r p r e n d i ó m u c h o á 
nues t ras t ropas , puee h í z o l e s suponer que 
algo a n o r m a l y g r a n d e h a b í a o c u r r i d o en 
l a h a r k a . Segu ramen te f u é l a m u e r t e del 
Jefe. 
Se t i ene g r a n c u r i o s i d a d p o r conocer e l 
n o m b r e de l j e f e m u e r t o . 
Moros muertos y heridos. 
M o r o s l legados h o y de T e t u á n re f ie ren 
oue ayer f u e r o n v i s tos e n e l campo 37 ca-
d á v e r e s moros , que f u e r o n recogidos l uego 
por l a h a r k a . 
A ñ a d e n que los k a b ü e f i o s h e r i d o s ayer, 
pasan de doscientoB. 
Un voluntario. 
E l a r i s t ó c r a t a D . L e o p o l d o de l a Maza, 
t o m ó pa r t e en la ca rga que d i e r o n ayer los 
escuadrones de las fuerzas r e g u l a r e s i n d í -
genas, c o m p o r t á n d o s e a d m i r a b l e m e n t e . 
Ayudante. 
H a sido nomtbrado a y u d a n t e I n t e r i n o d e l 
gene ra l Berenguer , e l c a p i t á n del t a b o r de 
T e t u á n ü . A l v a r o B u r r i e l . • 
A Tetuán. 
E l Sr . V i l l a n u e v a l l e g a r á í¿ T e t u á n e l 
m a r t e s p r ó x i m o . 
D e s e m b a r c a r á on R í o M a r t í n . 
A y e r l l e g ó á d i c h a plaza e l sonador 
Sr. S u á r e z I n c l á n . 
A pernoctar en Lauzien. 
Eata m a ñ a n a , i¿ las d iez , m a r c h ó á L a u -
zien, donde p e r n o c t a r á , u n a c o l u m n a m a n -
dada p o r e l genera l P r i m o de ÍUVert t , couT-
pues ta do dotJ b a ^ U o n e s do Cazadores d e 
M a d r i d Q B a r í b a s t r o , escuadrones de r e g u -
la res y dos b a t e r í a s de m o n t a ñ a , 
P o r las a l t u r a s de Dersa y para p r o t e . 
ger 4 d i cha c o l u m n a , f ué otTa p a n d a d a p o r 
d c o r o n e l Sr. P r i e t o , compuesta de dos ba-
t a l l ó n o s de W : i d - R á 8 y uno de Saboya. 
Las fuerzas l l ega ron s 'n novedad á l a 
p o s i c i ó n m e n c i o n a d a . 
DE MELILLA 
Teniente herido. 
M E L I L L A 10. 20,10. 
H o y se ha embarcado pa ra Ceuta el te-
n ien te de las fuerzas r egu l a r e s D . J o s é 
Espinosa , que f u é h e r i d o en una p i e rna 
en ios ú l t i m o s combates. 
Su estado es Eat i s fac tor lo . 
Paseo militar. 
R - f a m a d r u g a d a sa l i e ron d e Z e l u á n dos 
c o l u m n a s con tuerzas de P o l i c í a , pertene-
cientes ú íat q u i n t a y s é p t i m a "mía". 
E f e c t u a r o n u n pasco m i l i t a r , s i n el me . 
ñ o r inc iden te . 
DE BERLIN 
E l Raisuli y Alemania. 
B E R L I N 10. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s vue lven hoy á hah j a r 
de l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por e l R a i s u l i 
p a r a ponerse bajo el p r o t e c t o r a d o a l e m á n . 
E l " B e r l i n e r Z e i t u n g " dice que, en efec. 
t o , e l R a i s u l i s o l i c i t ó l a p r o t e c c i ó n de A I o -
m a u i a . 
A g r e g a que e l G o b i e r n o e s t á ahora exa-
m i n a n d o de t en idamen te esta c u e s t i ó n ; 
pero que nada r e s o l v e r á has t a r e c i b i r e l 
i n f o r m e que e n v í e e l represen tan te de Ale_ 
m a n i a . 
NOTA OFICIOSA 
Los aprovisionamientos en Tetuán. 
E l d í a 1 ríe Ju i io t e n í a m o s en T e t u á n , R i n -
cón de Med ik y Lauz ien grandes aprovir-io-
namientos que constantemente se acumulan . 
V é a n s e los que e x i s t í a n en aquella fecha: 
D a p é s i t o de T o t u á n . — C u e n t a con una exis-
tencia de 63.437 (litros do aceite, 443.660 r a -
ciones d? arroz, 153.920 de a z ú c a r , 299.000 do 
café , 29.891 de garbanzos, 266.400 de habi-
chuelas, 63.243 de tocino, 109.000 de ajos, de 
sal 871.500, 147.666 de p i m e n t ó n , 37.996 de 
ga lo tas , 37.300 de h a r i n a y r;.890 de cauela. 
D e p ó s i t o del R i n c ó n . — ' E x i s t e n 370.437 l i -
t ros de aceite. 873.180 raciones de arroz, de 
a z ú c a r 521.260. 275.500 de c a t é , 401.726 de 
garbanzos, 229.540 de habichuelas, 408.545 de 
tocino, 8.862 de galletas, 4.802 de pan. 499.000 
de ajos. 799.000 de sal . 310.333 de pime.Ltón, 
321.756 de ha r ina , 45.180 l i t r o s de vino, 16.106 
la.tas de sardinas. 52.518 de cebada, 47.978 de 
paja, 196.002 de l e ñ a , 16.550 liíiros de p e t r ó -
leo. A d e m á s existen 542 tiendas de c a m p a ñ a 
c ó n i c a s reformadas, seis c ó n i c a s da p r imera , 
125 dobles c a ñ a m a z o , 10 de parque y 15 m a r -
quesinas. 
D e p ó s i t o de Lauz ien .—Exis tan Su.ÜOO l i t r o s 
de aceite, 100.000 ¡raciones do arroz, 50.000 de 
a z ú c a r , 90.000 de c a f é , 9.000 de garbanzos. 
13.000 de habiohuelas, 9.0000 de tocino, de 
sal 100.000, 9.000 de p i m e n t ó n , 12.535 de ha-
r ina , 11.250 de pan, 5.000.de galletas, 4.131 
latas de sardinas y 600 raciones de cebada. 
E n el R i n c ó n del M e d i k se ha l la e l a l m a c é n 
da a c u m u l a c i ó n , a l que d ia r i amen to se r e m i -
t e n a r t í c u l o s : pan , galletas y efectos del Par-
que de Intendencia de Ceuta, y de allí salei : 
convoyes para T e t u á n y Lauz iou . 
E u l a ac tua l idad exis ten en é s t a s dos po-
siciones y campamentos del R i n c ó n , T e t u á n 
y Lauz ien , 14.240 hombres 
LAS BAJAS DE ARAPILES 
L a s bajas su f r idas p o r este b a t a l l ó n de 
Cazadores, d e l 4 a l 24 de J u n i o , son las 
s igu i en t e s ; 
Dfa 4, — M u e r t o s : Soldados S e b a s t i á n 
M a r o t o y V i c e n t e A l e j o . l l o r i d o , M a r c e l i -
n o G a r c í a . 
D í a 1 1 . — M u e r t o s : Cabos F r a n c i s c o R u -
b i o Pa lenc ia y Gervas io T e j e d o r O l l e r o ; 
soldados Pedro L ó p e z , A d r i á n B a r b e r í n , 
/ M a r i a n o ' G a r c í a , ' T o m á s H e r r e r o , Gaspar 
Pedregosa, A l e j a n d r o o R u b l o , Ca r los cíe 
L l í n o s , ' C á n d i d o T a r i v a , J o s é Na . rany) , 
L u i s P e ñ a s , A n t o l í n G a r c í a ; educando c o r , 
ne ta A n g e l Monede ro . 
H e r i d o s : T e n i e n t e c o r o n e l D . A l f r e d o de 
C a s t r o ; segundo t e n i e n t e D . P a b l o A r r e -
d o n d o ; sargentos B a s i l i o A n d r é s , P e d r o 
G a r c í a , E d m u n d o Rtr iz , J o s é V a l e á r c e l , 
J u a n D o n a i r e , F r a n c i s c o C a r r i l l o ; cabo 
J o s é Manzana re s ; soldados A n t o n i o Cor-
t é s , V í c t o r P é r e z , D á m a s o Ouerdenfte, 
F r a n c i s c o Segura , I s i d o r o I b á ñ e z , R a i -
m u n d o Daus, V i c e n t e A l o n s o , A r c a d i o S á n -
chez; corne tas T o m á s G a r c í a y M a r i a n o 
Cuesta . 
Con tusos : C a p i t á n D . J o s é T e j e r o ; sar-
g e n t o E u r i c o de l a P e ñ a ; soldados H i g i -
n i o Asen jo , J o s é M a r í a F r a n c é s , J o s é A n -
t o n i o A l o n s o , M i g u e l de l a C r u z Carbo-
n e l l , Ra fae l H e r n á n d e z , L e o n c i o C o n t r e -
ras é I s i d o r o F e r n á n d e z . 
Desaparecidos : Soldados A n t o n i o B e n i -
to , E d u a r d o M a r t í n , D iego I b a r , J u a n Pas-
c u a l P é r e z y E v a r i s t o Sanz. 
D í a 15. — M u e r t o , C a p i t á n D . M a n u e l 
A l o n s o Soto. 
H e r i d o s : Cabos A l f o n s o T e r u e l y N o r -
b e r t o G u t i é r r e z ; soldados Gregoh-io Re-
yes, F ranc i sco C h u m i l l a B , C a l i x t o E p i f a n i o , 
J a c i n t o G a r c í a , L u i s G u e r r e r o , J o s é J i m é -
nez. J o s é G á l v e z . J o s é Rodado , G i n é s N a -
v a r r o y Franc i sco Carraceda, 
D í a 2 2 . — M u e r t o s : Cabo Vida j l R i c o ; 
so ldado A n t o n i o M i g u e l . 
H e r i d o s : C a p i t á n D . M i g u e l A g u i r r e ; 
sa rgen to I s i d o r o C a r r i l l o ; soldados A n t o -
l í n Sevi l la , A n t o n i o Rena , Des ide r io Ca-
r r a s q u i l l a , Diego Chico, H o n o r i o G a i t á n , 
J o s é G i l , J o s é C i l l e r , L u i s P á s t o r y J u a n 
Es teban . 
Contuso , so ldado Modes to M a r t í n . 
D í a 24.— .Muerto, co rne t a C i n r i a n o S á i n z . 
H e r i d o s : Fellcrl to Cubero , S a t u r n i n o de 
l a F u e n t e , M a n u e l B e l t r á n , H i l a r i o Ro-
za lem, F ranc i sco Corce l y V i c e n t e R u i z . 
PERSONAL A AFRICA 
Por el "Diajr io O f i c i a r d3 ayer se crea e! 
cuadro eventual del Cuerpo de Sanidad m i -
l i t a r de Ceuta, en el sent ido de que é r t e so 
oors idere ampl iado en t res m é d i c o s m á s de 
los que pr imeramente se les asignaban. 
,Sc resuelve que se organicen pelotones con 
Qa pla-nti l la de dos cabos, u n obrero de p r i -
m e r a clase y nueve obreros /de segunda en 
cada u n a de las Comandancias de Ceuta, M e -
l i l l a , Mal lorca, Me to rca , Tener i fe y Gran Ca-
nar i a , d i s m i n u y é n d o s e para ello en igua l n ú -
mero de hombros las p lan t i l l a s de presupues-
t o de cada una de a q u é l l a s , y sup r imiendo Ha 
novena secc ión de obreros afecta a l Parque 
de l a Comandancia de Mel i l l a . 
Se aumenta e l cuadro eventua l de perso-
l a l san i ta r io , croado para Ceuta en un vete-
r i n a r i o p r i m e r o y u n segundo, los cuaües se-
rtfb destinados en c o m i s i ó n , procedentes de 
determinadas servicios de {a Pon í n s u l a , s i n 
causar baja en eilcs. 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTRO DE LA GUERRA 
A l r e c i b i r ayer á los periodistas, hizo el 
genera l Luque Impor tan tes manifestaciones, 
referentes a í decreto del v o l u n t a r i a d o para 
A f r i c a , t i rmado ú l t i m a m e n t e p : r Su M a . 
jestad e l Rey. 
P r i m e r a m e n t e hizo h i s t o r i a de l p r i m e -
proyecto que é l p r e s e n t ó y ap roba ron las 
Cortes, c o n s i d e r á n d o l e h o y como fracasa-
do, pues, no obstante acud i r á in f in idad de 
medios, no so ha logrado quo ee al is ten 
m á s que unos U.000 hombres , en e l t i e m -
po que l leva r ig iendo . 
Respecto á las Empresas reclutadoras , 
m o s t r ó s e opuesto á ellas, recordando la 
que antes s u c e d í a , recuerdo que le detiene 
ch e l camino de mostrarse favorab le á las 
Agencia?. 
Las c i rcunstancias—dijo el m i n i s t r o de 
l a Guerra—me han obl igado i v a r i a r el a n -
t e r i o r proyecto, y de a q u í l a c o n f e c c i ó n 
de este nuevo, quo hoy h a firmado Su M a -
jes tad el Roy, y de l cua l d o r é en PU Uem-
' po o p o r t u n o cuenta á los Cor toa. 
Las diferencias m á s notables entre uno 
y o t ro p royec to eon: reba ja de a ñ o s CQ 
t iervicio eu el v o l u n t a r i a d o , ventajas qu^ 
M conceden aü soldado en fllaa, que quien 
ra pasar a] vo lun t a r i ado , y p o r ú l t i m o . que 
albora ao ai judirá . á las Empresas r ec lu t a -
doras. 
Respecto a l pr lnver caso, l a ley exigía 
cua t ro a ñ o s , y l a m o d e r n a dos solamente. 
D e l segundo se h a establecido que todo 
soldado eu filas que qu ie r a ser voluntario 
r e c i b i r á 100 pesetaa, y c u m p l i d o el engan-
che no p a s a r á á l a reserva, 
B l genera l L u q u e c o n f í a en qué eet* 
medida p r o d u c i r á e icelentes resultado? 
pudiendo sor m u y bien .una base para or» 
ganizar u n buen n ú c l e o de E j é r c i t o de vo-
l un t a r i ado . 
Mecto a l ú l t i m o ex t r emo, dice qu© ^ 
f a c i l i t a r á á las Agencias rec lutadoras , 500 
pesetas como m á x i m o por cada rec luta . 
P a r a esto l l a m a r á & concurso, y l a Empresa 
que conceda mayores ventajas, so Devar4 
el concier to . 
No obstante esto, n o h a b r á m o n o p o l l o j 
n i exclusivas. 
I ' a r a l a i n s t r u c c i ó n de los reclutas v<5. 
lun ta r ios , c r e a r á n s e t res d e p ó s i t o s en Ceu« 
ta , M e l i l l a y Larache , con objeto de qua 
loa nuevos soldados se f a m i l i a r i c e n con 1% 
guer ra y el adversar io desde un p r i n c i p i o . 
F ina lmen te , a n u n c i ó e l m i n i s t r o de l a 
Guer ra , que t iene u n p royec to : l a c r e a c i ó n 
do una c o m p a ñ í a de l e g i ó n ex t ran jera , á t i * 
t u lo de ensayo. 
in mmm M cupíi Sóiáez 
£1 capitán es interrogado otra Tez. 
A y e r estuvo e l Juzgado m i l i t a r en P r i s i o -
nes con objeto do t o m a r nuevamente d « -
c l a r a c i ó n á S á n c h e z . 
Kste m o s t r ó c x t r a ü e z a , y en sus geüLO* 
n o t á b a s e que l a vjs i ta del Juzgado no lo 
era m u y gra ta . Desde el p r i m e r momen to , 
a d o p t ó esa a c t i t u d f r í a é ind i fe ren te , t a n 
h a b i t u a l on él . 
E l Sr. B e r n a r d dio comienzo a l i n t e r r o -
ga tor io , e l cuaJ v e r s ó como es de presu-
m i r , acerca de todos cuantos detalles haa 
sido ya descubiertos, coa r e l a c i ó n a l . abo* 
mlnable c r i m o n . 
Con g r a n hab i l i dad , el juez lo i'u¿ pre-
guntando acerca de todos los t x t r e m o a ; pe-
ro su ingenio se e s t r e l l ó con t r a l a tozudos 
del c a p i t á n que, impas ib le , n e g ó cuante já 
hechos se le i m p u t a n . 
E l Juzgado a b a n d o n ó Prisiones cerda d« 
las; tíos y med ia do la ta rde ; t-.] rpstq d « . 
ó s í a lo d e d i c ó a l estudio del s a iua i i o . 
tote l a Esei ie ia de Gac r r a . 
Los gres. B e r n a r d y Ci l lanueva esrtuvie-: 
r o n a y é r en .las h a b i t a c i ó n , s que o c u p ó e l 
ca p i tan . 
H i c i e r o n u n miuaoioso roe.onoc:n;l«j. . lo, 
en v i r t u d del cual , pud ie ron convoiK-'.-r.? de 
quo, dadas la.s condiciones iJo la ca^a, ¿-l 
del i to pudo m u y bien cotnetorse ea l a ÜJJ-
m a que lo h a expl icado M a r í a Lu i sa en bu 
ú l t i m a d e c l a r a c i ó i ! . 
E n e o m u n i c a c i ó i » . « 
E l c a p i t á n S á n e h e z f ué aye r . pues to en 
c o m u n i c a c i ó n , habiendo sido vis i tado poif 
a lgunos periodistas. 
luchas greco-romanas 
. p u r o nuevo campeonato de l w u u d o 
l u é h á s • ís róco-raaiana-s c o n i e ü z ó d s i l s i r t l i a r -
se anoche on e l K u r s a a l de l a C i u d a d L i -
nea l . 
A esto campoona to h a n c o n c u r r i d o los 
l u c h a d o r e s de m á s f a m a m u n d i a l . 
F i g u r a n i n s c r i p t o s los cauroeooes s i -
gu i en t e s : 
Saf t . a l e m á n ; R e g l l n , a l e m á n ; D o n a k l , 
a m e r i c a n o ; L e m a i r e . francee. vencedor de 
De R i a t i en P a r í s ; G r u n e r w a l d , aierman; 
O a u m o n t L e F r a p p e u r , f r a n c é s ; C roz l e r , 
a m e r i c a n o ; W a l l o n , b e l g a ; L e T e r r a g i e r , 
be l sa ; T a r k o w s k y , cosaco; U c r d , n o M d é s ; 
I w a n h o f , r u so . P i c k a r d t , a reman ; Celes-
t i n M o r e t , f r a n c é s ; Sipouir, s i b e r i a n o ; V a n 
Rot/hen, h o l a n d é s ; Ibansen . h ú n g a r o ; R o l d , 
t i r o l é s . 
Jess Peteresen, d a n é s , e l c a n m e ó n d é 
c a m i o n e s ; Char lea Potree , f r a n c é s ; R o -
cae. f r a n c é s ; S u i m i n Esson, e a c o o é s ; M a x 
G e l h a r d , h o l a n d é s ; M a i r e r h a u z , l u x e m b u r -
g u é s , f 
E l ú l t i m o c a m p e ó n I n á c r t p t o l o ixié M a u -
r i c i o De R l a t z , que v i ene de P a r í s , d o n d e 
h a t o m a d o pa r t e e n u n campeona to . 
De todos los luchadores c i t ados se des-
t a c a r á n n o t a b l e m e n t e en las Juchas qu t í 
comenza ron anoche e l c a m p e ó n Peterssen, 
que hasta ahora no le ha podido vencer m á s 
q u e P a u l Pons , y eso en los comienzos de 
Peteresen, c u a n d o a ú n n o estaba e n t r e n a d o 
pa ra los encuen t ros y d é s c c a o c i a mnenas 
"pa radas" y " respues tas" ; L e m a i r e , f o r m i -
dab le ludhador , Ta r f cowsky y De R i a t s . 
Peterssen h a v e n c i d o este i n v i e r n o t r i * 
veces seguidas á n u e s t r o c o m p a t r i o t a 
Ochoa. T a m b i é n son vencedores de l u I e ó a 
n a v a r r o " , L e m a i r e y D e R i a t z . 
H a perdano, pues, u n a (boni ta ocas l&n 
p a r a p r o b a r su desqui te con BUS vencedores 
e l famoso vasco, q u i e n h a p r e f e r i d o h a c e r 
u n a " t o u r n é e " p o r P a m p l o n a , B a r c e l o n a y 
o t r a s caipitaJes de E s p a ñ a , c o n l o que h a 
d isgus tado á ¡ m u c h a s de eos a d m i r a d o r e s 
q u e esperaban v e r l e t o m a n d o p a r t e en esta 
campeona to , espec ia lmente p o r saberse que 
e n é l t o m a b a p a r t e De R i a t z , que es l a ob-
s e s i ó n de Ochoa , s e g ú n é l d ice . 
L o s encuen t ros de anoche . 
C o m e n z ó anoche é ! campeonato, c e l e b r á n -
dose cua t ro luchas que, como s u c e d e r á en 
Jas sucesivae sesiones po r haberse s u p r i m i d o 
los empates, quedaron anoche ¡mismo resuel-
tas. 
BiS! el p r i m e r combate m i d i e r o n su fuerza 
y su destreza R a ú l de Roeeu y Vat? Roflhen, 
quedando vencedor el p r i m e r o en doce m i n u -
tos, una " l l a v e " de " c i n t u r a de r e v é s " . 
D e s p u é s L e m a i r e v e n c i ó á los diez y nueve 
¡minutos , por u n a presa de cabeza ec t i e r r a , 
é G. Moret . 
E l formidable cosaco T a r k o w s k y no n e c ó -
s i t ó m á s que t r e i n t a y dos segundos pa ra ha-
cer tocar el t ap iz á su c o n t r a r i o Rodfie, me-
d ian te una presa de " c i n t u r a p o r delante" . 
Y , por ú l t i m o , el amer icano F r a n k Crozier 
v e n c i ó á Gaoumont lo Prappeur , en once m i -
nutos , por una doble presa de braaos e n t i e -
rra.—r. 
S U C E S O S * 
l í o s q u e r i ñ e n . 
E n l a plaza de Manuel B e c e r r a r i ñ e r o n 
aye r dos poceros l lamados J o s é T e j e i r o 
V i l a y A n t o n i o Aipa r i c io M a r t í n e z ; é s t « 
u l t i m ó s a c ó una n a v a j a é inf ir ió á su com* 
p a ñ e r o u n a h e r i d a g r ave e n l a r e g i ó n ias l» 
n a l i zqu i e rda . 
E l h e r i d o p a s ó á l a Casa de Socorro, 
donde f u é curado , y de a l l í a l Hospital P r o . 
v i n c i a l . 
B l agresor p r e s e n t ó s e vo lun t a r i anae : / 
& un g u a r d i a , c o n f e s á n d o s e a u t o r del 
uho; pero alegaaido que l o ba/bfa realto 
por det'onder á u n h e r m a n o ¿ u y o , á qu. 
la v í c t i m a p r e t e n d í a apalear con n n K 
t ó n . 
Antonio paaO ¿ dtepof i ic lón «tel Jue« 3$ 
p u a r d í a . 
MADRID. AffOIII. NtJM. bi 
P O L I T I C A 
£ 3 B e y en M a d r K l . 
A y e r m a ñ a n a , á las once, l l e g ó á M a -
d r i d en a n t o m d v i l S. M . e l Rey , acompa-
fiado d e l m a r q u é s de V i a n a y d e l j e f e de 
• u C a a a m i l i t a r , gene ra l A z n a r . 
B e p e r á b a n á D o n A l f o n s o en l a escalera 
í e Pa lac io , e l conde de Maceda, D . Bími l io 
H a r í a T o r r e s y a l g n n o s jefes d o Pa lac io , 
de l a C a s a m i l i t a r d e l Rey y de l Cue rpo 
de A l a b a r d e r o s . 
E l R e y s u b i ó a gus habi tac iones , donde 
c a m b i ó do t r a j e , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s á BU 
deapaflfao, d o n d e ya estaban r e u n i d o s los 
m i n l t j t r o e pa ra ce l eb ra r Consejo, ba jo su 
^presidencia . 
K l Consejo . 
351 Consejo de m i n i s t r o s d u r ó desde las 
once y t r e s cua r to s has ta poco d e s p u é s de 
l a ana , p r o n u n c i a n d o el p res iden te u n d i s -
curso sobre p o l í t i c a n a c i o n a l é i n t e r n a -
« o n ai-
De spnés despacharon los m i n i s t r o s c o n 
Rey. 
151 Teranco de l a C o r t e . 
A I salir de Pa l ac io d e celebrarse e l Con-
isejo, el conde de Romanones m a n i f e s t ó á 
los pe r iod i s t a s que S. M . e l R e y mardha -
r l mañana á San S e b a s t i á n , y que e l s á b a -
fio lo h a r á e l m i n i s t r o de j o r n a d a , s e ñ o r 
iLópex M u ñ o z . 
A c o m p a ñ a r á n a l M o n a r c a e l gene ra l A z -
Dar y los condes del G r o v e y de A y b a r . 
fi. H . l a R e i n a , c o n sns augus tos h i j o ? , 
« a l d r á de L a G r a n j a p a r a San S e b a s t i á n 
e l día 17 . 
' Sns Majestades p a s a r á n unos d í a s en 
Santander , es tando y a p r e p a r a d a s p a r a 
ello h a b i t a c i o n e s e n e l n u e r o pa l ac io de 
l a Magda l ena . 
Y o — a g r e g ó e l p r e s i d e n t e — i r é cada 
eefao dfae á San S e b a s t i á n pa ra despachar 
con e l Rey . 
A h o r a voy á l a P r e s i d e n c i a — t e r m i n ó e l 
conde—, donde d a r é á ustedes cuen t a de l 
Coaaejo . 
£ n I» P res idenc ia . 
A la u n a y m e d i a r e c i b i ó á los per iodis -
ias en l a P re s idenc ia e l conde de R o m a -
nones. 
— E l Consejo de h o y — d i j o el conde—no 
h a t e n i d o nada de p a r t i c u l a r , y h a s ido 
de u n a n o r m a l i d a d abso lu ta . 
E n m i d i scurso he h a b l a d o de l a cues-
tión de los B a l k a n e s ; de l a v i s i t a que h a 
hecho el j e fe de los socia l is tas holandeses 
fi l a R e i n a G u i l l e r m i n a ; de l presupues to de 
M a r r u e c o s l e í d o en la C á m a r a francesa, y 
de la e n t r e v i s t a que v a n á ce lebra r e l Rey 
de I t a l i a y e l E m p e r a d o r a l e m á n . 
• De asun tos de i n t e r i o r , e l conde h a b l ó 
de la s i t u a c i ó n financiera, e x a m i n a n d o l a s 
causas de l as bajas de nues t ros va lo res , 
m a n i f e s t a n d o que esta c r i s i s no es c r i s i s 
de p rodnucc ión , que s e r í a l o a l a r m a n t e , s ino 
/crisis p r o d u c i d a por l a d e s o r i e n t a c i ó u d e l 
c a p i t a l . 
H a b l ó t a m b i é n e l p res iden te d e l estado 
de las cosechas, hac iendo u n es tud io c o m . 
p a r a t i v o c o n las obten idas de 1903 á l a 
•fecha, y d e s p u é s los m i n i s t r o s p u s i e r o n á 
l a firma de l Rey va r io s decretos. 
Po r ú l t i m o , t e r m i n ó d ic iendo e l p r e s i -
dente que b a h í a puesto á l a firma d e l Rey 
el n o m b r a m i e n t o d e l Sr. B e l m e n t e pa ra 
g o b e r n a d o r de Salamanca. 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
Poco d e s p u é s de ce lebrado e l Consejo de 
' m i n i s t r o B , se v e r i f i c ó en l a a n t e c á m a r a e l 
• r t o de presen ta r sus credencia les el nue-
v o ' « n i n i s t r o de. Cuba, S r . Garda . K o b l y . 
A l a c to a s i s t i e ron el m i n i s t r o de Es tado , 
loe marqueses de l a T o r r e c i l l a y de V i a -
xtx, el g ene ra l A s n a r , e l m a r q u é s de S a n t i -
Hana. el conde de P ie de Concha y e l m a -
grerdomo de semana, Sr . Creus . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
151 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no r e c i b i ó 
.ayer m a ñ a n a á los per iodis tas . 
. E l subsecre ta r io d e l d e p a r t a m e n t o , s e ñ o r 
Vavarro R e v e r t e r , f a c i l i t ó á l a P r e n s a 
un R e a l dec re to , firmado ayer m a ñ a n a por 
S. M. el Rey , n o m b r a n d o gobe rnador c i -
v i l de Sa lamanca á D . A l b e r t o B e l m e n t e . 
E l B e y á L a G r a n j a . 
S . M . a k n o r z ó ayer en Pa lac io , donde 
es tuvo has ta las cinco y m e d i a de Ta ta r -
d é , que r e g r e s ó en a u t o m ó v i l á L a G r a n j a . 
A c o m p a ñ a b a a l M o n a r c a e l g e n e r a l A z . 
mar. 
Confe renc ia . 
A y e r c e l é b r a r o n una extensa c o n f e r e n -
c i a el p res iden te d e l Consejo y e l c a p i t á n 
g e n e r a l de C a t a l u ñ a , gene ra l W e y l e r . 
E l Consejo d e h o y . 
A las c inco de l a t a r d e se r e u n i r á n los 
ministros en la P re s idenc ia pa ra ce lebra r 
Conseio . 
A y e r en E l R e t i r o . 
.' tín l a t errasa de l I d e a l R e t i r o c e l e b r ó s e 
ayer el homena je en h o n o r de l senador 
rf conce ja l g a r c í a p r e t i s t a , D . PYancisco 
G a r c í a M o l i n a s . 
íBn l a p res idenc ia t o m a r o n as ien to con 
el festejado, Sr. G a r c í a M o l i n a s , eJ ex p re -
sidente del Conse jo m a r q u é s de A l h u c e , 
mas, e l m a r q u é s de P o r t a g o , el conde de 
P e ñ a l v e r y los Sres. V i l l a a m i l , A l v a r e z 
A r r a n z , Dceda y D e l g a d o B a r r e t o . 
E n t r e los concur ren te s figuraban los se-
ñ o r e s du<iue de Tamames , S á n c f i e z R o m á n , 
P ó s a l e s ( D . M a r t í n ) , P u l i d o , L a s t r e s y 
otros. 
' P r o n u n c i á r o n s e b r i n d i s ensalzando a l fes-
tejado los s e ñ o r e s m a r q u é s de P o r t a g o , A L 
Vare* V i l laami l , conde de P e ñ a l v e r , D e l g a , 
do B a r r e t o , A l v a r e z A r r a n z y G a r c í a P r i e -
to. 
E l fes te jado d l ó las gracias á todos en 
^ n breve d iscurso . 
A ú l t i m a h o r a l l e g ó a l R e t i r o e l ex pre -
s idente de l Congreso, D . E d u a r d o D a t ó . 
Viernes 11 de Julio de 1913 
FIRMA DEL REY 
S. M . e l R e y ha firmado los s i g u i e n -
tes Reales decre tos : 
D e F o m e n t o . 
D iapon i endo cese en el cargo do voca l 
d e la J u n t a d e mon tes e l Inspec tor gene ra l 
de p r i m e r a clase del c i tado Cue rpo don 
H e r m e n e g i l d o d e l Campo y R u i z Z o r r i l l a . 
' — N o m b r a n d o , en ascenso de escala, i n -
genieros de p r i m e r a clase jefes de l Cuer-
ipo de M i n a s , á D . Franc i sco S o t o m a y o r y 
N a v a r r a y á D . J o s é M a r í a R u b l o . 
— I d e m i n g e n i e r o j e f e de Minas de se. 
g u n d a á D . A n t o n i o M a r í n . 
— J u b i l a n d o a l inspec to r gene ra l d e l 
C u e r p o d e M i n a s , D . A u g u s t o Sand lno . 
— R e f o r m a n d o los p á r r a f o s 2.o y (j.«> de l 
I r t í c u l o 14 de l r e g l a m e n t o de l a Escuela 
de A y u d a n t e s de Obras p ú b l i c a s de 1 1 de 
J u n i o de 1910. 
. —Conced iendo la g r a n c ruz de l M é r i t o 
Ai^ r íco la á D . F e r n a n d o V i l l a r , y n o m b r a n -
d o cabal le ros de l a m i s m a O r d e n á d o n 
Tiuls de L l o v e t y á D . J o a q u í n D í a z de I s l a . 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Real dec re to c roando un P a t r o n a t o cen-
t r a l encargado de a u x i l i a r a l G o b i e r n o en 
e l e je rc ic io del p r o t e c t o r a d o de las i n s t ! . 
t nc iones b c n é f i c o . d o c e n t c s . 
* Rea l decreto c reando en e l A r c h i v o ge-
' n e r a l de l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
xma S e c c i ó n de las i n s t i t uc iones b e n é ñ e o -
éocentes. 
' - Rea! decre to d e t e r m i n a n d o U f o r m a 
wm que l»»n de ver i f icorse las oiH)alc!ono% 
pa ra o b t e n e r e l cargo de a u x i l i a r , cuando 
é s t e e s t á des t inado á u n a sola c á t e d r a . 
Subvenciones. 
K I Rey h a coucedkio una s u b v e n c i ó n de 
500 pesetas á l a U n i v e r s i d a d P o p u l a r de 
L a Coruf ia . 
— O t r a de 850 pesetas a l A t e n e o O b r e r o 
de Ba rce lona . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . 
N o m b r a n d o pres idente de la S e c c i ó n se-
g u n d a de l a C o m i s i ó n genera l de C o d i f i . 
c a c i ó n , á D . F a u s t i n o R o d r í g u e z San Pe-
d r o . 
— I d e m voca l de l a m i s m a á D . Esta-
n i s l ao D ' A n g e l o M u ñ o z . 
— J u b i l a n d o á D . Pedro Z a m o r a , magis -
t r a d o de P a l m a , 
— . N o m b r a n d o para s u s t i t u i r l e á D . J o s é 
M . Pueb la . 
— ' I d e m m a g i s t r a d o de L a s Pa lmas á d o n 
J o s é de Elfas . 
— I d e m t en ien te fiscal de V a l e n c i a á don 
Z o i l o R o d r í g u e z . 
— I d e m m a g i s t r a d o do C a s t e l l ó n á don 
R a m ó n P é r e z . 
— I d e m de H u e l v a á D. E m i l i o Velasco , 
—Ideen d e á n de Gerona á D . A n t o n i o 
N a r a n j o . 
— I d e m a rced iano de Salamanca á d o n 
J o s é F . C a m p o a m o r . 
Do H a c i e n d a . 
N o m b r a n d o voca l de l a Jui^/a c o n s u l t i v a 
d e l m o n o p o l i o de ce r i l l a s á D . Tes i fon te 
Gal lego. 
— I d e m je fe de S e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
de A d u a n a s á D . L u i s Gal lego. 
— I d e m a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
Sev i l l a á D , E l a d i o L ó p e z . 
— J u b i l a n d o p o r haber c u m p l i d o l a edad 
r e g l a m e n t a r i a a l Sr . Diez B u r g u é s , a d m i -
n i s t r a d o r en c o m i s i ó n de l a A d u a n a de Se-
v i l l a . 
— N o m b r a n d o a d m i n i s t r a d o r de l a de 
San tander á D , Enseb io A b a d a l e j o . 
—Dec la rando excedente á D . L u i s M o n -
ge, a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de San-
t ande r . 
— N o m b r a n d o s u b d i r e c t o r segundo de 
A d u a n a s á D . L u i s T e r á . 
— J u b i l a n d o ^ poÉ1 edad, á D . M i g u e l 
Roda, segundo jefe de la A d u a n a de M á -
laga. 
— ' N o m b r a n d o segundo j e f e de l a Adua -
na de San tander á D . J u a n Escobedo. 
— I d e m i d . de l a de B a r c e l o n a á d o n 
Franc i sco Diez P rado . 
— I d e m I d . de l a de M á l a g a á D . A l o n s o 
V i c e n t e Arehe . 
— I d e m i d . de l a de B i l b a o á D . M a n u e l 
Mon te s ino . 
— F i j a n d o e l c a p i t a l que s e r v i r á de base 
p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l a cuo ta que c o r r e s , 
iponde e x i g i r en e l e j e rc ic io de 1911 á l a 
Sociedad e x t r a n j e r a T h o m a s M o r r i s o n 
C o m p a ñ í a L i m i t e d , en concepto de c o n t r i -
b u c i ó n p o r u t i l i d a d e s de l a r i queza mobi-
l i a r i a . , 
Pres idenc ia . 
Decretos a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l go-
bernador c i v i l Sr. A v e d i l l o y n o m b r a n d o 
en su l u g a r á D . A l b e r t o B e l m e n t e . 
E s t a d o . 
R e f o r m a del r e g l a m e n t o de l a Mees-
t r a n z a de Sevi l l a . 
Información militar 
Dest inos . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l de I n f a n t e r í a D . N I * 
comedes de l a Ig l e s i a paea á m a n d a r e l 
b a t a l l ó n de Cazadores do T a r i f a , n ú m . 5, 
L o s coroneles de. C a b a l l e r í a . D . J o s é Cha: 
o t o y D , A n d r S ^ A g u l r r e son des t inados 
p a r a los mandos d e l r e g i m i e n t o de Cabal le-
r í a de A l f o n s o X I T y d e l segundo estable-
c i m i e n t o de Remon ta , r e spec t ivamente . 
E s des t inado á l a segunda c o m p a ñ í a ü é 
A l a b a r d e r o s , como segundo t en i en t e , e l 
c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a D . F u l g e i f t l o 
Q u e t c u t t l y Delgado . 
Se rv ic io ac t ivo . 
Se concede l a v u e l t a a l s e r v i c i o a c t i v o 
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . E d u a r d o Rocas, 
que so encuen t r a en Ta s i t u a c i ó n de suiper-
n u m e r a r i o s i n sueldo. 
M a t r i m o n i o s . 
Se conceden I k e n v i a s para c o n t r a e r l e a l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . M a r i a n o G ó m e z 
de las C o r t i n a s , y SI p r i m e r t en i e f i l e de 
i g u a l A r m a D . J u a n A r c e M a y o r a , 
M o v i m i e n t o de buque?. 
H a n s a l i d o : de Ayaraon te , el "Ponce de 
L e ó n " ; de A v l l é s , e l " H e r n á n C o r t é s " ; de 
CádiT!. e l "Audaz" ' , y de A l i c a n t e , e l "Te-
m e r a r i o " . 
F o n d e a r o n : e l " B o m f a z ' . en L a r a c b e , 
P ! " i n f a n t a I sabe l " , en D a k a r ; e l v a p o r 
e s p a ñ o l , ca rbonero , " A l e s o n " , en los c a . 
ñ o s de L a Car raca ; el "Osado" , el " A u d a z " 
y el r e m o l c a d o r " M a n u e l M a r í a " , en Ceu-
ta , y e l "Pr incesa de A s t u r i a s " , en 04 -
ifaC M „ 
jEn e l d i q u e í l o t a n t e de Car t agena e n , 
t r ó e l t o r p e d e r o n ú m , " o " . 
Reales ó r d e n e s . 
D i s p o n i e n d o que e l d í a 12 del mes a c t u a l 
cause ba ja en e l se rv ic io e l co rone l de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a D . E n r i q u e G ó m e z , 
de C á d i z , p o r c u m p l i r l a edad r e g l a m e n t a -
" l l D e s t l n a n d o de ayudan te pe r sona l del 
genera l D . F ranc i sco C h a c ó n a l comandan-
te de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . A n g e l To -
l a s pruebas de l "BustaTnante" 
T e l e g r a m a del genera l jefe del A r s e n a l 
de Ca r t agena : , ,A * Á 
" V e r i f i c a d a la p rnena de ve ioc iaad o r a . -
n a r i a de l d e s t r ó y e r " B u s t a m a n t c " con pre-
s i ó n de a i r e en las c á m a r a s de calderas de 
12 m i l í m e t r o s con r e s u l t a d o sa t i s f ac to r io , 
ob ten iendo u n p r o m e d i o de anda r de 24.4 
mi l l a s . 
M a ñ a n a espero ve r i f i ca r l a prueba de 
m á x i m a ve loc idad . 
Firma de S. M . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de M a r i n a para 
que a d q u i e r a s in las f o r m a l i d a d e s de su-
basta los p royec t i l e s necesarios para e l 
acorazado " E s p a ñ a " . 
Conced iendo e l pase á la s i t u a c i ó n de 
reserva como c o n t r a a l m i r a n t e a l c a p i t á n 
de n a v i o D . J o s é de D u e ñ a s . 
Concediendo l a g r a n c ruz de l M é r i t o 
N a v a l , b lanc ía . l i b r e de gastos, á D . A n -
t o n i o L e ó n y A r m e r o . 
P ropues t a de ascenso del c a p i t á n de 
corbe ta D . M a n u e l de l a Puente , t e n i e n -
te de n a v i o D . A n t o n i o T r u l l e n í r u e y a l -
f é r e z de n a v i o D . J o a q u í n M a r í a G á m e z . 
I d e m i d . de l c a p i t á n de corbe ta d o n 
A n t o n i o R e y n a y de los ten ien tes de na-
v i o D . A l f o n s o M o r e n o de Arcos , D. J o s é 
Amijcó y D . Car los Saavedra . 
P r o p o n i e n d o pa ra e l m a n d o de l a j e -
f a t u r a d e l A r s e n a l de E l F e r r o l , a l c a p i t á n 
de f r aga ta D . J o a q u í n F o u t á n . 
.propuesta de ascenso del c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a M a r i n a D . R a m ó n P e r y , 
y del p r i m e r t en i en te D. J o a q u í n M a t o s 
C a l d e r ó n . 
C o n c e s i ú o de l a c ruz de te rce ra clase 
de l M é r i t o N a v a l , r o j a , pens ionada, a l ca-
p i t ó n de n a v i o D . J o s é G u t i é r r e z Sob ra l , 
C o n c e s i ó n d i l a c ruz de p r i m e r a cla-
se del M é r i t o N a v a l , r o j a , ain p e n s i ó n , á 
los t en ien te s de n a v i o D. J u l i o Suanrea, 
JX R i c a r d o B n i q u e t i á y D . F e r n a n d o D e l -
ífudo y los a l f é r e c e s de nav io D . J u a n A n -
t o n i o SuaJiz>>. y D. Juan de l a P I f l e r » . 
El voluntariado para Africa 
R E A L D E e R E T © 
A p r o p n c á t a de l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
y de acuerdo cou m i Consejo de m i n i s -
t r o s . 
V e n g o en decre ta r l o s i g u i e n t e ; 
A r t í c u l o l .S L o s Cuerpos y un idades 
d e l E j é r c i t o dest inados á operar en los 
t e r r i t o r i o s do La zona de o c u p a c i ó n de M a -
r ruecos , se n u t r i r á n p r e f e r e n t e m e n t e con 
v o l u n t a r i o s , y s i e l lo no bas ta re pa ra com-
p le t a r lo s , se c u b r i r á e l res to c o n i n d i v b 
d ú o s de l r e c l u t a m i e n t o forzoso, en e l n ú -
m e r o necesario, loe cuales se s o r t e a r á n 
cada a ñ o en t re los i n d i v i d u o s pe r t enec i en , 
tes a l cupo de filas. 
L a a d m i s i ó n de estos v o l u n t a r i o s i p o d r á 
hacerse e n todos los M u n i c i p i o s de Es-
p a ñ a , zonas de r e c l u t a m i e n t o y cajas de 
r e c l u t a , y ante los agentes d i p l o m á t i c o s 
y consulares en el e s t r a n j e r o . 
A r t , 2,0 Con a r r e g l o a l a r t . 2," de l a 
l ey de 5 de J u n i o de 1912 p o d r á n sor ad-
m i t i d o s como v o l u n t a r i o s con p r e m i o , e n 
los Cuerpos y unidades antes Indicados , 
todos los e s p a ñ o l e s y n a t u r a l i z a d o s m a y o , 
res de diez y nueve a ñ o s y menores de 
t r e i n t a y c inco , c u a l q u i e r a quo sea l a s i -
t u a c i ó n en que puedan ha l l a r se de las es-
tab iec idas p o r l a l ey de R e c l u t a m i e n t o , 
s i e m p r e que a d e m á s r e ú n a n todas las res-
t an te s condic iones que establece d i c í i o ar-
t í c u l o 2.° 
L o s i n d i v i d u o s que e s t é n p re s t ando ser-
v i c i o en los Cuerpos y un idades d e l E j é r c i . 
t o de la P e n í n s u l a , is las adyacentes y Co-
mandanc ias generales de Á f r i c a p o d r á n en-
ganct iarse pa ra s e r v i r en los Cuerpos de 
aque l los t e r r i t o r i o s po r dos, t r e s ó c u a t r o 
a ñ o s , y los d e m á s , <tualquiena q u e sea 
la s i t u a c i ó n m i l i t a r en que se encuen t r en , 
p o r t r e s ó c u a t r o a ñ o s . L o s que s i r v a n e n 
filas, en concepto de v o l u n t a r i o s s i n pre-
m i o , p o d r á n r e s c i n d i r sus c o m p r o m i s o s ac-
tua le s s i a s í lo desean, s i empre q u e l o con-
t r a i g a n nuevo p a r a A f r i c a p o r u n plazo 
que n o baje de dos a ñ o s . • 
A r t , 3.° Cada v o l u n t a r i o que se a l i s t e 
c o n a r r e g l o á este decreto p e r c i b i r á n n pre_ 
m í o e n m e t á l i c o d i s t r i b u i d o en cuo ta de 
e n t r a d a , cuotas semestrales y c u o t a final, 
y p r o p o r c i o n a d o a l t i e m p o po r que se 
c o m p r o m e t a . 
L o s soldados q u e e s t é n s i r v i e n d o e n 
las filas de los Cuerpos y un idades del 
E j é r c i n t o , y se a l i s t e n de este modo como 
v o l u n t a r i o s , t e n d r á n en sus cuotas d o en-
t r ada , con respecto á los d e m á s i n d i v i d u o s , 
u n a u m e n t o de c ien pesetas c u a n d o e l e n . 
gandhe sea po r c u a t r o a ñ o s , y de c incuen-
t a cuando sea p o r t res . 
L a c u a n t í a y l a d i s t r i b u c i ó n de estos p r e . 
m i o s s e r á n las consignadas en e l s igu ien te 
c u a d r o : 
S O L D A D O S E N P I L A S 
Al eatror 
P o r dos anos 
de se rv ic io en 
A f r i c a 
Por t r e s a ñ o s , . 
















E N C U A L Q U I E R A D E L A S S I T C A C I O -
N E S Q U E N O S E A L A D E F I L A S í 
P o r t r es a ñ o s . . 









E l Gobierno p o d r á fijar o t ros plazca de en-
trega de es Loe promlos por d i s p o s i c i ó n de ca-
r á c t e r general, s i la p r á c t i c a lo aconsejare, 
A r t . 4.° TVnminado el plazo d^l compro-
naso de enganche que con t ra iga cada v o l u n -
t a r i o en su p r i m e r p i r íodo , los quo hubieran 
•Observado buena conducta y sigan reut-iendo 
Jas condiciones f í s i ca s que fija l a ley do Re-
c lu tamien to y R t í emp lazo de! E j é r c i t o , p o d r á n 
xeeugancharsc por dos, tres ó cuai-ro a ñ o s 
con derecho á los prefmioü s iguientes : 
Los ind iv iduos ouc so r e í T - g a n c h e u (kSr dos 
s ñ o s r e c i b i r á n 400 pesetas, entregadas por 
semestroo venrldoe. á r a ^ ó n de 100 en cada 
uuo. 
I..oe QUO te reenganchen por tres a ñ o s , B50 
pesr.íass puf-^idas A r a s ó n d«» luO pesetas á ñ n 
de cada uno de ÍOÜ cinco prtmeroB semestres, 
y lot) a! t e r n i n a r sm compromieo. 
T>os que se reenganchen por cua t ro a ñ o s 
&00 pesetas, entregadas 100 a! fin de cada 
uuo de los siete p r i m e r o s semestres y 200 a l 
c u m p l i r el compromiso. 
Los que cumplidos estos plazos des*een re-
eogaucharac de nuevo, previos los requisi tos 
qu? autos so S € ü a « a n , p u d r á n hacvr lo por pe-
r í o d o s de dos. t res ó . c u a t r o a ñ o s , basta a í -
canaar la edad de re t i ro , con derecho á los 
premios que antes se s e ñ a l a n , aumentados en1 
un 20 por 100 de su impor t e en cada nuevo 
compromiso. 
Los que cumpl idos cua t ro ó m á s a ñ o s de 
oompromiso de enganche con' a r reg lo á este 
decreto no quieran c o n t i n u a r en filas, queda-
r á n l ibres de toda o b l i g a c i ó n m i l i t a r de r iva -
da de dicho compromiso, 
dicho compromiso. 
Yin caso de i n u t i l i d a d físiica que no d é de-
recho al ingreso en eJ Cuerpo de I n v á l i d o s , 
ee a b o n a r á a l vofluntario la parte has ta en» 
tonces devengada del to t a l de premios que l e 
fa l t a re perc ib i r con arreglo al compromiso 
por 61 c o n t r a í d o , a p l i c á n d o s e l e a d e m á n los 
beneficios de la ley de accldettess del trabajo. 
As imi smo so a b o n a r é esta par te devengada 
á ilos herederos, en caso de fa l lec imiento del 
o;) usante. 
Se c o n t a r á como doble á estos vo lun ta r ios 
el t i empo servido en A f r i c a , para pasar á l á s 
diversas situaciones del servicio m i l i t a r que 
establece e l a r t í c u l o 204 de l a l ey de Reclu-
t amien to y Reemplazo del E j é r c i t o hoy v i -
gente, s i aá t e r m i n a r sus c o m p r o m l s o á regre» 
san á E s p a ñ a . 
A r t . 5.° Los i n d i v i d u o s quo por su m a l í 
con«luc*a t o convenga permanezcan en filas, 
p o d r á n ser licenciados en todo t iempo, per-
diendo l a par te de p remio n o cobrada. 
A r t 6.° Todos loe vo lun ta r los a l i s t a i o s c o n 
a r reg lo á o»te decreto p e r c i b i r á n .Tos haberes 
correspondientes, a s í como e l pan y cuantos 
devengos o rd inar ios y ex t r ao rd ina r ios Be asig-
nen á las t ropas de Af inca independiente-
mente del haber. 
A r t . T." Independientemente t a m b i é n de 
los premios consignados en los a r t í c u l o s pre-
cedentes, los vo lun ta r ios t e n d r á n derecho á 
todas las ventajas y ascensos establecidos en 
•las leyes y reglamenta?, 
A r t . S.0 Para aJcanzar derecho á r e t i r o se-
r á c o n d i c i ó n precisa haber observado buena 
conducta y cumpl ido po r l o menos diez a ñ o s 
de servicio, d í a por d í a , en los t e r r i t o r i o s de 
A f r i v . : . 
L a s pensiones en cada caso s e r á n anual-
mente las s iguientes: 
Año» 
serrioio 


























suboficiales l o s sueldos de r e t i r o que l a v i -
gente ley de clases de t r o p a de 15 de J u . 
" o ae 19X2 les as igna , n u d i e n d o o p t a r po r 
esvos sueldos de r e t i r o ó po r los oue s e g ú n 
este decre to puedan cor responder les . 
L a eda^ pa ra e l r e t i r o forzoso de los ca-
•006 y soldados procedentes de este v o l u n -
t a r i a d o s e r á de 45 a ü o s . 
P a r a los sargentos , b r igadas y suboficia-
les l a designada p o r los r e g l a m e n t o s e n 
v i g o r . 
P a r a los efectos de r e t i r o s e r á de abono 
a todos los v o l u n t a r l o s e l t i e m p o que h u -
b .e ran s e rv ido e n A f r i c a c o m o proceden-
tes de l reemplazo forzoso ó como v o l u n t a , 
n o s acogidos á o t r a s leyes, p e r o en n i n -
g ú n caso p o d r á ajpreciarse d i c h o t i e m p o co-
m o doble para este fin. 
L a s pensiones de r e t i r o q u e quedan se-
ñ a l a d a s s e r á n compa t ib l e s c o n t o d o h a b e f 
ac t i vo pe rc ib ido d e l Estado, P r o v i n c i a . M u -
n i c i p i o 6 Casa R e a l . 
A r t . s."» A d e m á s de Jos p r e m i o s y ven-
ta jas concedidas á tos v o l u n t a r i o s po r l a 
l e y de 5 de J u n i o de 1912 y p o r este de . 
c r e to , aquel los que se r e t i r e n d e s p u é s de 
i a b e r c u m p l i d o s i n n o t a desfavorable los 
diez a ñ o s de s e rv i c io d í a p o r d í a , en A f r i -
ca, á que se ref iere e l precedente a r t . S.", 
p o d r á n obtener , s i l o s o l i c i t a n y á j u i c i o 
de sus jefes son acreedores á e l lo , y se-
g ú n l o d e t e r m i n a d o en e l a r t . 9.° de d icha 
l ey , u n a parce la de t e r r e n o de e x t e n s i ó n 
suf ic iente pa ra p r o d u c i r , u n a vez c u l t i v a -
da, e l sus tento de u n m a t r i m o n i o con cua-
t r o h i j o s . 
D i c h a parce la s e r á p rop i edad de l v o í u u -
t a r i o a s í r e t i r a d o , ó de sus herederos , pero 
n i a q u é l n i é s t o s p o d r á n a r r e n d a r l a n i v e n -
d e r l a has ta no h a b e r l a exp lo tado , en t r e y 
u n o y o t ros , diez a ñ o s p o r To monos. 
Es tos v o l u n t a r l o s r e t i r a d o s c o n s t i t u i r á n 
con c a r á c t e r l o c a l las reservas menciona-
das e n e l a r t . 2.u de la c i t a d a l ey de 5 de 
J u n i o de 1912 , y no p o d r á n ser empleados 
en operaciones m i l i t a r e s que les separen 
de su c o l o n i a . 
U n r e g l a m e n t o especial fijará l a o rga -
n i z a c i ó n y r é g i m e n de las c o l o n i a s m i l i t a -
res que de este m o d o h a n de crearse . 
A r t . 10, E l enganche de cada v o l u n t a -
r l o con p r e m i o d e t e r m i n a r á e l Ucencia , 
m i e n t o de u n soldado procedente de re-
c l u t a m i e n t o forzoso de los quo s i r v a n en 
las g u a r n i c i o n e » de A f r i c a , c o n a r r e g l o á 
3o d e t e r m i n a d o por e l Sr t . 258 de l a l e y 
do R e c l u t a m i e n t o . 
A r t . 1 1 . L o s i n d i v i d u o s de reemplazo 
forzoso á qu ienes cor responda po r sor teo 
s e r v i r en A f r i c a podra-'u s u b s t i t u i r s e por 
o t ros que r e ú n a n las cond ic iones f í s i c a s ee. 
tab lec idas , quedando e l s u b s t i t u t o en Ja 
m i s m a s i t u a c i ó n que t u v i e r a a l ser sortea-
do, y pasando e l s u b s t i t u t o á s e r v i r e n 
A f r i c a e l t i e m p o que a l s u b s t i t u i d o corres-
ponda , í;in p e r j u i c i o de s e r v i r d e s p u é s en 
la P e n í n s u l a eJ que le f a l t a r e para e l c u m . 
p l i m i e n t o de la o b l i g a c i ó n m i l i t a r que l a 
l e y le i m p o n e . 
A r t . 12. E l minife t ro de l a Gue r r a , de 
acuerdo con e l Consejo de m i n i s t r o s , que-
d a f a c u l t a d o para d e t e r m i n a r Sa f o r m a de 
r e c l u t a m i e n t o <rue considera m á s eficaz á 
fin de consqgui r . en e l menos plazo posible 
eí , c u m p l k u i e n t o de esta d i s p o s i c i ó n e n 
t r t dó lo que se ref iera á nut r . ; - <.on v o l u n t a -
r i o s l o s cuerpos de A f r i c a . I n c l u s i para, 
a m p l i a r l a r e c l u t a , u t i l i z a n d o a l efocto l a 
i í t c i ó n par t i cuJar de una empresa C, i;ara-
p a ñ í a <jue, m e d i a n t e concurso , obteuKa l a 
o p o r t u n a c o n c e s i ó n , y abonando p r i m a s á 
l a e n t i d a d conces ionar ia , s i n que l a cuan-
t í a de estas p r i m a s po r cada v o l u n t a r i o 
pneda exceder de 300 pesetas, s i e m p r e e x i . 
g i e n d o las g a r a n t í a s de c u m p l i m l e n i o ene 
j u z g u e convenientes y que de medo concre-
t o fijará en las condic iones ' de l concurso . 
A r t . i : J . P a r a a tendor á todos los gas-
tos que ocasione Ja a d m i s i ó n de v o l u n t a r i o s 
c o n p r e m i o en los t é r m i n o s y con las ven-
t a j a s quo establecen loe a r t í c u l o s prece-
dentes , se c o n s i l g n a r á ' n en el presupues to 
a n u a l los c r é d i t o s necesarios, a m p l i a b l e s 
en todo caso has ta c o m p l e t a r e l t o t a l gas . 
t o de l a r e c l u t a d e n t r o de cada a ñ o . car-
g á n d o s e los que p u e d a n o r i g i n a r s e e n eJ 
a ñ o ac tua l a l c a p í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e d e l 
presupuesto , ó á IOÍ gastos e x t r a o r d i n a r i o s 
que r e q u i e r a n las operaciones de A f r i c a , 
s i l o cons ignado no fuere suf ic ien te á l le-
n a r este s e r v i d o , 
A r t . 14 . De Ja p u M i c a c i ó n de este de-
c r e t o d a r á el Gob ie rno c u e n t a á las Cor tes 
t a n p r o n t o c o m o é s t a s se r e ú n a n . 
A r t IT». E l m i n i s t r o de l a G u e r r a que-
da encargado de d i c t a r Jas disposiciones 
necesarias pa ra e l cumiplfoniento de este 
decre to . 
• — 
- A p a r t i r de los - 0 afioe do c é r v i d o con 
•bono*), U É d r t a lot sarg«>ntop. BHtaftBl y 
¿ C É É SU celeórara el baipt 
ee l a r fe D M i n ? 
Bajo este titulo, dice ' ' E l Diario 
Montañés" llegado ayer á Madrid, lo 
siguiente: 
"Ayier preguntemos á quien creemos 
enterado de este asunto cuándo se 
celebrará el proyectado banquete en 
honor del jefe de los conservadores de 
la provincia D. Gabriel Maura, del cual 
homenaje nos hemos ocupado ya en 
uno de nuestros pasados ntSmcros. 
Y, por lo que pudimos averrguar, es-
te banquete no se verificará hasta des-
pués de las fiestas de verano, acaso á 
raíz do la estancia de los Reyes en 
Santander. 
Será presidido—así nos !o aseguran 
•—por el jefe del partido conservador 
D, Antonio Maura, que es cas? seguro 
qu:- hará declaraciones politicas. 
E l acto se vcriíicará en el teatro 
Principal, y á la hora de los brindis 
acaso sea libre la entrada. 
En lin, allá veremos por entonces. 
Ya procuraremos tener al corriente de 
este asunto á nuestros lectores." 
• ' ' • • — , 
£a protección I la infancia 
Por Real o rde i ; de G o b e r n a c i ó n , q u ^ ha pu-
b l i cado l a "Gaceta", se aprueba l a p r o t í u e s t a 
dtíl Consejo Superior de P r o t o o c i ó u á la I n -
fanc ia para ad jud icar los premios y recom-
pensas á las personas que a n ' / se han d i s t i n -
gu ido r e a l i M j i d o aotos m e r i t o r i o s en favor 
de los nlfioe, 
A los m é d i c o s ru ra les se conceden cua t ro 
premios de 250 pesetas y d ip lomas de m é r i t o , 
siendo los agraciados D . OtoLie l R a m í r e z 
G a r c í a , Y e s í e (Albace te) ; D, Juan M i r ó Sa-
b r í a , San Pe láú de L lob rega t (Ba rce lona ) ; 
D . Manuel Acoeta G a r c í a , L i l l o ( L e ó n ) ; don 
Constant ino Mareo Castelblaaique, Sinarcas 
(Valemuia). . . 
Maestros y maestras de i n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca.—Premios de 250 peactas y d ip 'oma tfe 
m é r i t o d D . Bzequlel Sotana (Ma/lrkl)*; ( M a 
ToenflBa PJoea L a m e r á , Af iover de Ta jo (yo-
l edo ) ; D . Lorenzo G o r d ó n y G ó m e z (Bada-
j o z ) , y D . Remig io Cea Placero, Boec i í lo (Va-
Uadolid) . A d e m á s varios d ip lomas de m é r i t o . 
Madres pobres y nodrizas.—Premios de 200 
p e s e t a á y d i p l o m a de m é r i t o á Josefa R o d r í -
guez (Badajoz,1; E n t í í i a F e r n á n d e z M a y o r a l 
í M a d r i d ) ; C o n c e p c i ó n Quosada ( M a d r i d ) ; 
M a t i l d o R o d r í g u e z C o r t é s ( L a C o r u ñ a ) ; B i -
biana Benancio, M o n t a ñ a n a (Zaragoza) ; do-
ña Isabel Romero. Elciego ( A l a v a ) ; d o ñ a Je-
r ó n i m a Rub io Pa r ra ( ( á c e r e s ) ; d o ñ a R a i -
m u n d a V i l l a l b a Juara , Too-res ( M a d r i d ) ; do-
ñ a Lu i sa C á n o v a s , Troncos ( M u r c i a L y d o ñ a 
L u i s a Alvarez G a r c í a , P i n a t a r í M u r c i a ) . 
A l au to r de u n t raba jo i n é d i t o acerca de 
las leyes y disposiciones protectoras. — U n 
premio de 300 oesetas y d i p l o m a de m é r i t o 
6 D . Ju l i o R a m ó n de Laca, au tor de l a M o -
mor i a cuyo lema es " E l s ig lo x x s e r á el s ig lo 
de los n i ñ o s . ' ' 
Personas que b a j a n palvado l a v ida de a l -
g ú n n i ñ o . — D o s premios de 200 pesetas y d i -
plomas de m é r i t o a l n i ñ o A n t o n i o Pcro l ra , 
Olelros ( L a C o r u ñ a ) . y i D . R a m ó n ' R o m a 
S e r i a l osa. Santa Coloma de Cerbe l ló (Barco-
lona) . 
A u x i l i a r e s bouorar ios y par t icu lares . — 
Cinco premios de 200 pesetas y d ip loma de 
m é r i t o á D . Ladis lao Nalda ( B i l b a o ) ; d o ñ a 
Francisca Mingo ( M a d r i d ) ; d o ñ a Pa t roc in io 
F igue i ras ( L a C o r u ñ a ) ; B . A n t o n i o M a r í n 
C a ñ i z a r e s ( M a d r i d ^ , y D . E m i l i o Ol ió te ( M a -
d r i d ) . 
X i ñ o s que h^n d e m á s ' r a do i n t e r é s por los 
animales y plantas.—Cinco premios de 25 pe-
setas y d i p l o m a de m é r i t o á los n i ñ o s Manue l 
M o l * . A l b a m a de Granada (Granada) ; J o s é 
R a m í r e z y R o d r í g u e z , Corcbalejo ( J a é n ) ; M a -
r i a n o Gilsanz ( M a d r i d ) ; L á z a r o Deban San 
Migu t ' l , Booci l lo ( V a U a d o Ú d ) . y Claudio Or-
tega Aldea, Boocil lo ( V a l l a d o l i d ) , y d ip loma 
de m é r i t o á la n i ñ a Isabel de V i l l a Ceballos 
y G a r c í a ( M a d r i d ) . 
Fundadores o ink-iadores de ins t i tuciones 
b o n é B o a s . — D i p l o m a s de m é r i t o á d o ñ a M a r í a 
del P i l a r Muntadas ( M a d r i d ) , á l a D i p u t a -
c lón p r o v i n c i a l de Oviedo, a l Consul tor io de 
K i ñ o a de Pecho de Sevil la , a, d o ñ a Ala r ía do 
las Huer tas G a r c í a A l a r c ó n ( M a d r i d ) , don 
L u i s T a m a r i t y L l o p i s (Gerona) . D . Federh^o 
V i l a Gf iber t (Gerona) . D . Manue l V . Salva-
dor y P é r e z ( M a d r i d ) . D . Marcelo Sauz R o m o 
( M a d r i d ) , d o ñ a M a r í a de las Huer tas ( M a -
dr id ) y D . Francisco Pc re l r a ( M a d r i d t . 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida p o r cuantos l a conocen. 
Peregríiisción nacional 
del Magisterio á Roma 
Los trabajos do la peregíinaoiótt 
haii entrado estos días eu el período 
de mayor actividad y entusiasmo; el 
número de petieiones do inscripción es 
extimordinario; se multiplican las car-
tas <iue de toda España se reciben, y 
las Juntas de señoras y caballeros tra-
bajan con alan, reuniéndose diaria-
mente. 
Con motivo de la breve estancia en 
Madrid del reverendo padre Juan Ma-
ría Sola, 8. J . , director espiritual de 
la Congregación Mariana del Magisi-
terio valentino, hánse celebrado sesio-
nes extraordinarias, muy concurridas 
y entusiastas, presididas por tan ilus-
tre varón en la Academia Universita-
ria Católica y convento de María Re-
paradora, habiendo acompañado tam-, 
bién á uua Comisión de la Junta- de 
maestros quo fué á Toledo el domingo 
•ultimo, teniendo la satisfacción de ser 
recibida por el eminentísimo señor Car-
denal Primado, quien la acogió ectur 
fnrma benevolencia y aplaudió con gmu 
entusiasmo la idea de la peregrinación 
y los proyectos que tienden á fomen-
tnfc , . ^ 
Por uljtimoi, hemos de advertir* ja 
nuestros lectores que el píazo para, 
inscribirse sigue abierto por todo el 
mes actual, y rogamos a los que pien-
sen sor peregrinos no lo dejen para 
última bora, a fin de evitar la enorme 
aglomeración de trabajo que ahora se 
¡ha producido ya en este primer plazo 
do inscripción. 
A s o c i a c i ó n «le l ab rado re s . 
L a Asociaci<5n de l a b r a d o r e s de Zaragoza 
h a ccIcCrado u n a e e s i ú n e x t r a o r d i n a r i a , e n 
l a •qne qnedO c o n e t J t n í d a í a J u n t a do go-
b i e r n o que con a r r e g l o íi l os nuevos Es ta -
t u t o s h a de r e g i r l a A s o c i a c i ó n . 
í Qué triste es! 
Que t r i s t e es, en efecto, ve r c ó m o m u -
chas j ó v e n e s , sa l teras ó casadas, pasan 
l angu idec ien tes y enfermas una p a r t e de 
su exis tencia , f r ecuen temente l a m á s b e l l a , 
á sabiendas d o que podemos c u r a r l a s , de 
que podemos hacer f e l i z su v l d a l 
A s o c i a c i ó n de l Colegio de M a r í a C r i c t i n a . 
H a t en ido ineraso en 3a caja de l a Aso-
c i a c i ó n l a c a n t i d a d de 105,95 pesetas, i m -
por te del dona t ivo hecho en favor de d i -
cha A s o c i a c i ó n po r var ios jefes y oficiales 
del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de V e r g a r a , 
n ú m e r o 57, cuya can t idad , por no i n d i c a r -
se se apl ique & determinadns h u é r f a n o s , 
ingrosara en los fondos de la A s o c i a c i ó n . 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , l a s Inapetentes , 
l as embarazadas, las que e s t á n c r i a n d o , 
se f o r t i f i c a n r á p i d a m e n t e con e l V I N O 
O X A . 
H o y s a l d r á pa ra P a r í s e l Sr. J t a v e n l ó s , 
pi-csidente de " L o s Previsores del P o r v e -
n i r " y d ipu tado á Cortes, en u n i ó n de 
var ios consejeros de la c i tada A s o c i a c i ó n , 
pa ra as is t i r á las fiestas organizadas por 
'•Les P rcvoyan t s do T A v e n i r " pa ra ce lebrar 
e l haber r eun ido 100 mi l lones de francos. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a francesa, 
r e c i b i r á á L o s Previsores que h a n rea l iza-
do o b r a t a n i m p o r t a n t e en el m u n d o de 
l a m u t u a l i d a d y d e s p u é s h a b r á u n b a n -
quete, a l que a s i s t i r á n mi le s de asociados. 
P a r a l a r e g e n e r a c i ó n soc ia l d e l b a r r i o de 
las P e ñ u e l a s . 
Suma an te r io r . 7.610.o0 p e s e í a s . E n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , 50 pe-
eetas; D . J o s é Somozo, ¿ í d e m ; D . í , del C., 
por s e ñ a l a d o f avo r obtenido de Dios Nues t ro 
S e ñ o r . 500 í d e m . 
T o t a l , S.lSii.oO pesetas 
¡Dios p remie !a ca r idad á los geta-rosos 
donantes amantes de l a A c c i ó n Socia l I 
Los dona t ivos a l s e ñ o r cura de l a par ro-
qu ia de las P e ñ u e l a s , M a d r i d . 
Notas agrícolas 
A r é v a l o . — M e r c a d o de granos. 
C o t i a a c i ó n a l de ta l l del 8 de J u l i o . — 
T r i g o , 50 reales las 94 l ib ras castellanas; 
centeno, í d e m las 90 i d . I d . ; cebada, 30-31 
í d o m l a fanega: a lgarrobas , S5 I d . l a I d e m . 
C a l c ú l a s e l a entibada de t r i g o en 300 f a -
negas: Id» i d . i d . de cebada, 200 I d . ; í d e m 
I d e m de algarrobas , 250 i d . ; Tendencia l del 
ido mde algarrobas , 230 i d . ; Tendencias 
mercado, sostenido. T e m p o r a l , bueno. 
SyjuÜA MARTIN 
La s e ñ o r i t a J u l i a M a r t í n , ca l le d e l D o c 
t o r Cazal la , n ú m . 8. ' p r i nc ipa l , V a l i a d o l i d , 
s u f r i ó de a n e m i a d u r a n t o l a r g o s meses. 
" A u n q u e m u y j o v e n — n o s e s c r i b e — c r e i 
que n u n c a me p o n d r í a buena. N o s ó l o m e 
s e n t í a s in fuerzas y p r o f u n d a m e n t e aba . 
t i d a , s ino que a d e m á s me a t o r m e n t a b a n 
cuan tas enfermedades son e l t r i s t o s é q u i -
t o de l a a n e m i a : do lores do cabeza. In som-
nios , v a h í d o s , l a s i t u d gene ra l y d o l o r e s ea 
t o d o e l cuerpo . N u n c a e l o g i a r é l o b a s t a n , 
t e á las P i l d o r a s P i n k , (pues estas buenas 
(pi ldoras son las quo m e h a n c u r a d o : des-
de q a o las t o m é m e h a l l o p e r f e c t a m e n t o 
b i e n " . 
¡ Q u é t r i s t e es, á esta edad, v e r e m p o n -
z o ñ a d a su v i d a p o r l a d o l e n c i a ! ¡ Q u é t r i s -
t e es, s iendo j o v e n , n o t ene r a i r e j o v e n , 
carecer de a l e g r í a , y padecer c u a n d o l o s 
o t ros se d i v i e r t e n ! ¡ Q u é t r i s t o es presen-
c ia r t o d o esto, saber que h a y m i l l a r e s d o 
j ó v e n e s a n é m i c a s , c l o r ó t i c a s , que se h a -
l l a n en semejan te s i t u a c i ó n , y t e n e r n o s 
q u e d e c i r : " P d e m o s c u r a r l a s , p e r o n o las 
conocamos!" 
S í : p o d r í a m o s c u r a r l a s , c o m o g rac i a s á 
las P i l d o r a s P i n k hornos c u r a d o á l a s e ñ o , 
r i t a J u i l a M a r t í n : b i e n curada , l o m i s m o 
q u e c u r a r í a m o s ú c u a n t a s e s t á n en i g u a l 
caso. 
Si l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c é i s t i e n e p o r 
o r i g e n l a pobreza de « a n g v e , l a d e b i l i d a d 
de los uerviot--. l a s P i l d o r a s P i n k h a n de 
cu ra ros . A u n s i los o t r o s m e d i c a m e n t o s no 
h a n dado r e s u l t a d o , estas p i l d o r a s os c u -
r a r á n , ipues las P i l d o r a s P i n k en nada se 
•parecen á los o t r o s m e t l i c a m e n t o s ; Iban 
c u r a d o i n n u m e r a l e s casos de a n e m i a , c lo-
ros is de las j ó v e n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o , 
jaquecas, n e u r a l g i a s , c i á t i c a . , r e u m a t i s m o ? , 
neu ras t en ia . 
Las P i l d o r a s P i n k se h a l l a n de v e n t a 
en todas las f a r m a c i a s , a l p rec io de 4 pe-
setas l a c a j a ; 2 1 pesetas l a s seis cajas. 
Cotizacmes fle Bolsas 

















Foudoa públicos. Interior 4 OjO 77,35 77,70 
Serie F , de 60.000 ptas. nomnla 77,35 77,70 
B, " 25.000 » • 77,50 77,70 
• D 12 BOO " " 00,00 77,05 
- c' • cooo • • 00,00 78 35 
- B' - 2.500 - • 00,00 78,40 
- A - 500 - • 82,00 82,50 
- G y ÍI, 100y 200 " • 81,50 84,50 
En dlícrentes seriea 00,00 00,00 
Idem fin de mes ...M* 77,55 77,80 
Idem fin próximo ^ 00,00 00,00 
Amortizable al 6 «¡O 98,00 98,00 
Idem 4 Ojo 88,00 88,25 
B. Hipotecario Kspaña 4 010 ... 99(00 99,05 
Oblisnes: F , C V. Ariza 5 0|0 " 
Sdad. Elccdad. Mediodía 6 0)0 
Electricidad de Chamberí 5 üjo 
& G. Azucarera de España 4 0^ 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0¡o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Amcricano ....w 
Idem Hipotecarlo de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata j 424̂ 501 436ÍÓ0 
Comp. Arrendataria de Tabacos : 288,0uj 000,0t» 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes I 43,'X) 42,25' 
Idem Ordinarias , 12,75| 13,00 
Idem Altos Hornos de Bilbao... I 316,00 00,00 
Idem Duro-Felgmera I H4,50 00,00 
Unión Alcoholera Española, 5 O'O ' 78,00 00,00 
Idem Resinera Española 5 0!0 101,00 00,00 
Idem Española de Explosivos : 254,00 253,0*3 
ATnntamlento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptaa. 1 
Idem por resultas 1 
Idem expropiaciones interior ... I 
Idem, Idem, en el ensanche ... 1 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid ¡ 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJBRJ» 
P a r í s 108,50 y 4 3 ; L o n d r e s , 0 0 , 0 0 ; B e r 
l í n , 133,35 y 134.35. 
BOLSA D E BARCELONA 
I n t e r i o r fin do mes , 7 7 , 7 2 ; A m o r t i z a b l e 
5 .por 100, 98 ,10 ; N o r t e s . í í l , 5 0 ; A l i c a n -
tes, 9 3 , 3 5 ; Oronses, 27 ,10 ; Anda luces 
05,50. 
BOLSA D E BILBAO 
A l t o s H o r n o s , 3 2 6 , 0 0 ; Resineras. : i7 ,00 ; 
I n d u s t r i a y Comerc io , 201 ,00 : E x p l o s i v o í - . 
1 ¡51 ,00 ; F e l g u e r a s , 34 ,50 . 
BOLSA D E PABU 
E x t e r i o r , 8 6 , 7 0 ; F r a n c é s , 83 ,35 ; F e r r o , 
c a r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 436 .00 ; A l i c a n -
tes , 4 2 8 , 0 0 ; R J o t i n t o , 1.750,00. C r e d í t 
L y o n n a i s , 1.590.0U. Bancos : X a c i o n a l de 
Mféjico, 6 1 5 , 0 0 ; L o n d r e s y M é j i c o , 455 ,00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 145,00. 
BOLSA DE LONDRES 
E x t e r i o r , 8 5 , 0 0 ; Conso l idado i n g l é s 2 y 
med io "por 100 , 7 2 ,43; A l e m á n 3 po r If tO, 
73 ,00 ; Ruso 1906 5 p o r 100. 102 ,25 ; Ja-
"ponés 1907 , D7,75; M e j i c a n o 1S99 5 po r 
100, 9 3 , 0 0 ; U r u g u a y 3 y miedlo po r 10o , 
70 ,50 . 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 3 3 4 , 0 0 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , ' 225 ,00 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 9 5 , 0 0 . 
BOLSA D E BLEXOS AIRES 
B a n c o de l a P r o v i n c i a , 170 ,00; Bonos 
l í i p . 6 po r 100 , 00 ,00 . 
BOLSA D E ALGODONES 
T e l e g r a m a d e l JO de J u l i o de l » l ; í . 
I n f o r m a c i ó n de l a casa San t i ago Rodo-










J u n i o y J u l i o 6.13 6,46 
J u l i o y A g o s t o . . . 6,42 6.4"1 
Agos to y Sep t i embre . . . 0,34 í ¡ . : ; : 
Sep t i embre y Oc tub re . . . 0,21 (^,24 
¡I Ventas do ayer c u L i v e r p o o l : 10.000 b a i a i 
Viernes 11 de Julio de 1913 
A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA POR REAL 
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 1912 
Las mejores de ILuropa 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y W I O G U E R I A S 
las de Cestona y Carlsbad (Uemanía) 
CURAN TAg nTRPF.PSIAS GASTRICAS E INTESTINA. 
j X Z E ! r ^ p F f i T ^ ^ o j A B I T U A L , ENFERMEDA. 
' • FreT ffmAnQ. RIÑON Y ORINA 
RELIGIOSAS 
S c n t o s y c u l t o s d e h o y . 
^ Viernes—Xucstra Señora del Mi* 
[a z i o, San Pío I. Papa y mártir; San 
tmíxú-, Obispo; San Abundio, pres-
• 'itoj Santos Jenaro, Sidi*onio y 
Marjsiaüo, mártires: Santa Benita, 
v i r g e n y mártir, y Ja beata Juana 
ocoí«íll¡j virgen. 
I ^ i misa, y oñcio divino son de la 
Co Ligcmoraeión de todos los Santos 
I itílices liomanos, con rito doble 
maj or y color encarnado. 
ba îfciagó (Cuarenta jHoras).— 
Continúa la novena á Nuestra Se-
ñora del Carmen; á las siete se ex-
pondrá S. D. M.; á las diez misa 
«olemne, en la que predicará D. Eu-
tsebio Lámar, y por la tarde, á las 
.seis y media, estación, rosario y 
Retmón á cargo de D. Cipriano Nie-
¡vas, terminando con solemne proce-
sión de reserva. 
Descalzas Reales.—Fiesta á Nues-
tra Señora del j\íilagro; á las ocho 
misa de Comunión; á las diez la 
solemne, en la que predicará el se-
ñor Calpena, y por la tarde, á las 
seis, estación, rosario y sermón, á 
cargo de D. José Suárez Faura, ter-
minando con la reserva, letanía, 
salvo y adoración do la Santísima 
Virgen. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jesús). 
M las diez, misa eantada^con Su 
Divina Majestad manifiesto; á las 
doce y media, adoración de la ima-
gen do Nuestro Padre Jesús. Por 
la tarde, á las cinco, exposición, ro-
sario, trisagio, sermón v reserva. 
Capilla de la V. 0 . * % . de San 
Francisco. — Ejercicios á las seis, 
con S. D. manifiesto y sermón 
que predicará D. Leoniso de San-
tiago, terminando con el "Vía Cru 
cis". 
Continúan las novenas á Nuestra 
Señora (del Carmen en las iglesias 
anunciadas. | 
I (Este pep ió t l i co se p u b l i c a con censura e c l e s i á s t i c a . ) 
ANUNCIOS BREVES «E 
• 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea su-
perior á 30 palabras. S u precio es e l de 5 c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del Trabajo , que s e r á gratui ta 
p a r a las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabra?, 
ppgando cada dos palabras que escedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E N D O u n magni f ico au 
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r 
xnes: D o l z de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SAMICAS F U S T E K. c u 
r a n catarros, tos, t is is 3 
afecciones garganta . 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada ca r re te ra nue-
v i A l t o s H i p ó d r o m o ( M a 
hudes) A l f a r . 
VARIOS 
ADTOMOVUÍISTAS. L a 
Sociedad Excelsior , f a c i l i t a 
gasol ina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excels ior . Ca-
lle A lva rez de Baena. 
ALQUILERES 
• SE A L Q U I L A g r a n piso 
bajo, con j a r d í n 6 s in él , 
j i i i n c d i a t o á P u e r t a del So^ 
p a r a Colegio, C í r c u l o ú 
• jñe inas . K a z ó u : Abada , 1 1 , 
p o r t e r í a . 
P I S O en E s c o r i a l P o r 
m a r c h a r á m i p a í s , eub 
a r r i e n d o ba r a to entresuelo, 
amp l io s cuartos , c inco ca-
mas, j u n t o A lameda , 525 
pesetas. D i r i g i r s e : San Pe-
d ro , 5, p r i n c i p i a l , Esco r i a l 
¡PARA E L CULTO 
PABA O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo BurlUo, 
paz, 10. Va lenc ia . 
IÍAS PILDORAS BAL* i O f r é c e s e s e ñ o r a de c o m -
A N I S D D A L L A y Cog-
nao B . L . B a l d o m c r o L a u -
da. Uda l l a (San tander ) . 
T R A S P A S O ide Colegio 
de p r i m e r a y segunda en-
s e ñ a n z a . Urge . E s p a ñ o l c -
to , 6. 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
cr is t ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res C 
cuat ro caballeros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna , que rue ran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40, p o r t e r í a . 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
etra, y sabiendo b ien Con-
l a b i l i d a d , pa ra o f i c ina , co-
mercio, 6 cosa a n á l o g a . V e -
Llzquez, 69, bajo. F i l o m e n a 
V i l l a j o a 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece 6. f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , o f i c ina 
6 secretario pa r t i cu la r . 
Fernando de l a Torre .—Re-









E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 
M a d r i d Pts . 12 
Prov inc ias 18 
P o r t u g a l 25 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n posta l . . . 40 














T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s indus t r ia les 
En t re f i l e t e s : í d e m 
Not ic ias : í d e m 
B i b l i o g r a f í a : I d e m . . . . 
Rec lamos: í d e m 
E n l a c u a r t a p l ana : 








í d e m 
p lana en t e r a» 
med i a plana, 
cuar to Idem-








Cada anunc io s a t i b f a r á 10 c é n t s . de i m p u e s t a 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6 
M A D R I D 






ÁC8EDIT1D0S T A L L E R E S de! e s c u ü o í 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o " P a r a 
funda r y d i r i g i r los Sindi;aícB a g r í c o l a s " , escri to por 
si exper imentado propagandis ta D . Juan Franc isco C o -
rreas.—2 P E S E T A S , en casadol au tor , Cabal lero de 
Gracia, 24, 2.°, y en e l k iosco de E l i D E B A T E . 
ioje 
FUBNOASRAL, 59, MADEED 
Llauian i03 l a a ten-
c ión sobre este nue-
vo re lo i , Que í r egura -
meute s e r á aprec ia-
do por todoa ?os c;i:e 
sus ocupaciones! iep 
exige saber l a h o r a 
tija de noche, lo cua l 
se consigue con e l 
mismo s in necesidad 
de r e c u r r i r &' t e r l -
lias, etc. 
l i s i e nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
mani l las u n a compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, m a t e r i a m i -
neral, descubiena ha -
ze algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
ximadamente , y des-
p u é s de outohoa es-
fuerzos y t rabajos se 
ha pod ido conseguir 
a p l i c a r l o , en í n t i m a 
can t idad , sobre ?a» 
horas y m a r . ü l a s , que 
p e r m i t e n ver per-
C e c í a m e n í e las horas 
de noche. V e r esta 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a , 
G r a n f ac i l i dad de la Casa á Jos se f íores sacerdotes para 
a d q u i r i r este r e l o j . 
Ptag. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u „ ^ H d . Para ur.a so,a «¡-¡¡¡jMJg» j f ^ S t 
t°i m*!¡*¿S*m**'•> * * * * * o 
I n t e r e s & los que v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho 
ene t e ñ o eStab!ecido esta Casa en l a calle de Arca lá . n u -
2¡» S? Sr. Garrouste , con e l despacho de las Compa-
por encontrarse grandes ventajas en e l servicio. 
Avisos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.2S3. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplicado* 
A p a r t a d o 171- M a d r i d . 
¥ É l - A S D E G E F I Á 
CHOCOLATES S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Í i N A 
V I T O R I A 
V e n í a en M a d r i d : i ¿ A X t R - . M . \ A t i A K C l A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n í i t c i r í a ) . 
Readmiten ¿múñaosy subscripciones 
sn la Administración de este penoatco, 
calle de! Barquillo, núms. 4 y o. 
LA PRENSA 
A G E N C I A D E A N U N -
CIOS D E R A F A E L 
B A R R I O S 
C a r m e n , 18 , 
T e l é f o n o , 1 2 3 . 
M A D R I D 
Combinac iouea «cd* 
n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r iod icoa . P í d a n s e t a -
r i f a s y presupuestos 
de p u b l i c i d a d p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
Grandes descuentos 
en esquelas de d e f u n -
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i -
versar io*, , T afc 
EL FANTASTICO 
jGRAN NOVEDAD! 
E n caja n íque l ' c<»n buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ext raplano 23 
Idem, m á q u i n a ext ra , á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de p l a t a con m á q u i n a ex t r a da á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a 6 mate & . . . 40 
E n 5, 6 y S plazos respectivamente. 
A I contado se í>ace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento do 1,30 pc?c£aa 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á u n Colegio. V e -
neréis , 1, te rcero . Izquierda. 
HOTEL vendo 6 a lqu i l o 
en e l b a r r i o do Arguel les . 
R a a ó n : M a r q u é s do U r q u i -
30, 7, de 4 á 6 t a rde .yyay 
jo , T, do cua t ro á seis 
tarde. 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
m a y Jerusalen, pa ra la 
.Iglesia- Doc to r Sastre M a r -
q u é s . H o s p i t a l , 109, Barce-
lona . 
E S T A M P E R I A B A S E -
BES, g r a n sur t ido . Ldbre-
t er ía , 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E i t cu ra las enfer-
medades da ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
"Fuster, Ba jada San F r a n 
cisco. 22. Vaí ' enc ia . 
J O V E N dlea y nueve aüoa^ 
empleado en min i s t e r io , 
' ' nena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde , pa ra o f i c ina . Re-
forenclaa inmejorables . Ra -
z ó n : L u i s a Fe rnanda , 25, 
3.o, Izquierda. 
IÍ A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonai) apto, e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Do lz de Espeje, A l f o n - L i s t a 
so X I I . 8. 
G U A N O S « C A R S I » . F i l í . 
piafas, A Valencia . 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
OFRECEN Til ABAJO 
S A C E R D O T E g r a d u a d o » 
con m u c h a p r á c t i c a , ÚÍ 
_ clones de p r i m e r a y ssgun-
E B D O L O R R E i r v i A T Í - | ^ e n s e ñ a n z a á domic i l io . 
K a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r l n a i -
NEOESITAN | 
TKABAJO 
J O V E N diez y seis afios^ 
con buena l e t r a y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
r a escribiente en horas no-
Pocas pretensiones. 
Correos, postal n ú -
6G2.373. m e r o 
J O V E N maestro, se o f r e . 
we p a r a colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, pos ta i n ú m e r o I * 
CO se cura comple tamen-
te con e l r enombrado Du* 
• v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
; Calla Robador , esquina ü 
. San Rafae l . 15. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doc tor Va ldcs G a r c í a do 
Montev ideo . A l i m e n t o tó-
n ico , rec o n s t i t u y ente. 
Agen te ú n i c o para Espa-
.fia y P o r t u g a l . L u i s A n 
flreu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T , süñ láa 
mejores aguas al'calinas 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d o - C r i l l e ( h í -
g a d o ) . F r e i x a - P l n o , u , 
Barce lona . 
"̂ÉL A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S , cura la» 
enfermedades del e s t ó m a 
go. Fai-macia E s p l a g u e » 
Va lenc ia . 
pal. 
C O L O C A C I O N s o l l c i u zo-
ñ o r a entendida en todos los 
quehaceres de u n a casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasea. 14. pat io . B . 
IPESORA portuguesa, ca-
tó l i ca y joven , o í r é c e s a pa-
ra d^ma de c o m p a ñ í a , ama 
do gobierno, para n i ñ o s ó 
ooaturtv E s c r i b i r Ma.ría 
Osorlo, San M a r coa 30, 
Isqu larda. 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, pi ' fcí l r lendo reci-in 
ItyaAlk do provincias , L 'o i -
i.', 8.° 
P R O F E S O R c a t ó l i c o a e r ó 
di tado, ÍJO ofrece para lec-
c íouca b u c h l l l i i r a í o ; ense-
ñaTiüa eapecial dal l a t í n . 
San Marcos. 23, p r inc ipa l . 
J O V E N orden&nza en 
of ic inas del Estado, de !n -
mejorablea rotarenclas, de-
sea t raba jo , desde las tren 
de la tarde, pa ra cobrador 
6 coja a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n general del T i m -
bre. B a r q u i l l o , 1. 
J O V E N v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
res idente en p rov inc ia . 
Ci^r . - .a , teniendo conoc i -
mien tos r j a t o m á t i c ^ s y 
Con tab i l i dad , o f r é c e s e pa-
r a ofleina ó cargo a n á -
logo. T r t u t . Pez, 0. 
ñ¿os a s 
v A g e n c i a m a n í i n i a d e c o r r e o s í r a s a í l á í i t i c o s 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc„ etc. 
Compre usted 
Jos discursos pronunciados por el 
j Sr. Vázquez de Mella P. Zacar ías Mart ínez 
| D: Alejandro Pídaí y Mon 2). Angel Herrera 
en ¡a velada que organizó E . L D E - B A T E . 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pe layo, en el teatro de la Princesa. 
®®®®®®®®®® 
I P r e c i o : UNA P E S E T A 
j 
í 
R S D e v e n t a en el k iosco de 
E L D E B A T E , cal le do A l c a l á . 
O E í ^ E C l c S Í j oven l lega-
do A y M r i f i a , sabiendo I t a -
l iana y m c c i a i ü g r a í í a pa ra 
or ic iny. lacayo, a u t o m ó v i l . 
M a d r i d p rovinc ias . M a y o r , 
segundo izqu ie rda . 
l ' E R b O N A f o r m a l o f r é -
ceso ama do gobierno, 
a c o m p a ñ a r ó p r i m e r a don-
cella, sabiendo coser. P r í n -
cipe, 15, z a p a t e r í a . 
ra 
¡¡¡QUE F E L I Z ES 
En el iiermoso baño 
de 35 pesetas!! Duchas 
de muelles sistemas 
Toobs ingleses de una 
pieza. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. 
Baterías completas á 
58 ptas. Precios fijos ba-
ratos. 
EXCURSIONISTAS 
Thenmos - 'flhermarm, 
garantizados, de mát- de 
medio litro, á 2 pesetas 
80 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese-
tas. Fraseos de recam-
bio, cubiertos, fraseos, 
liatnbreras, estuches, va 
sos de bolsillo, etcétera, 
etcétera. Iníieruillos de 
viajo y campo, nuevos 
modelos de esta casa, 
desde (50 céntimos. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
12. (Esquina á San Fe 
l i pe Neri). TeJéfono 
1.41.4. i Ojo! Unicamente 
Marín. Catálogos ilus-
trados con más de 4.000 
artículos. I 
^Ti^ovenoo''^ el 1 .T de J-tilio. 
Se garantiza la comoaidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desiníección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad da 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" GIBRALTAR 
H H f 
UlOS 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — A las diez y med ia ( senc i l l a ) . 
L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las once y t res 
cuartos (genc j l l a ) , E l a m a eeca. 
Pa r t e l i .—A las nueve y med ia de l a 
noche, va r i ado prosrvama a n i m a t o s r á ñ -
co por el P a r i s h g r a p h ; nuevos y eensa-
cionales estrenos; ú l t i m a s exhibic iones 
de l a marav i l l o sa c in t a " L o s viajes y 
c a c e r í a s a l PoJu Sur ' ' : grandioso Osito 
do l a mag-níHca ó iu te rccan lu nueva 
comedia d r a m á t i c a , do l luo é i n t e r e -
sante a r j rumcnto , " L a herencia de Ca-
best&n", u n o de loa mayores acoutec i -
c imien tos c i n e m a t o s r a í i c o s ; nuevos y 
sensaclonalee panoramas y escenas c ó -
micas de M a x L i n c k r . Si l la , 50 c é n t i -
mos; en t rada , SO. [j 
B u e n l i e t i r o . — A las nueve y m e d i a 
oonciertos a ia r ios po r l a JJanda M u -
n ic ipa l y banda de Ingenieros . G r a n -
des atracciones. Mar tes de moda , u n a 
peseta. V ie rnea de s r a n moda , dos 
pesetas. Lunes , m J ó r c o l c s , jueves, KÍLT 
bados y domingos , tíO c é n t i m o s , i n c l u í -
dos todos los impuestos. 
Benavente.—De cinco y m e d i a á doco 
y media , s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó -
grafo.—Todos los d í a s estrenos. 
M a g i c - P a r k . (Paseo de l iosa les y ca-
l le de Fo r r an ) .—De seis y med ia de l a 
tarde a u n a de l a noche.—Elegante Par -
que de recreos.—Gran c i n e m a t ó g r a f o . 
At racc iones n u n c a v i s t a s .—Pla ta fo rma 
de l a r i sa .—Laber in to chino.—Carrous-
sel p a r i s i é n . — L a debaele, etc., e t c é t e r a . — 
Todos los viernes, tardes de los n i ü o s , 
costando l a en t rada 30 c í n t i m o s . — T o -
dos los lunes, noches elegantes; en t r a -
da, u u a p é s e l a . — L o s d e m á s d í a s , l a en-
l iüc la c o s t a r á 60 c ó n t i m o s , i n c l u i d o t o -
do impuesto.—rLos t r a n v í a s n ú m e r o s G 
y 12 l legan Imata 3a pue r t a de M a g i c -
P a r k . 
C inema A s t i l (Paseo de Rosales, f r e n -
te a l cua r t e l de l a M o n t a ñ a ) . — E l s i t io 
má3 amcriQ de M a d r i d . Todas las no-
ches, de nueve y med ia á doce y m e -
dia , ¡ g r a n s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . — 
DiariarncnUo cambio de p rog rama , estre-
nos y concier tos por l a banda de Santa 
Cr i s t ina . Los jueves y domingos, po r la 
tarde, g i a n d i o s a s í funciones con n ú m e r o s 
da gvan a t r a c c i ó n . Gra t i s pa ra los n i ñ o s . 
L I N E A D E B O E N O A l i l E S 
Servicio mensual sUiiendo de Barce lona el S, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7 d i -
rectamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprend ien -
do el v ia je de regreso desdo Buenos Aires el d í a 1 y de Montev ideo el 2, d N 
rectamente para Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n pa ra t ransbordo en 
C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
U N E A D E N E W - Y O Í Í K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova, el 21, do Barce lona el 25, de M á l a g a el 2% 
y de C á d i z ej 3ü, d i rec tamente para N e v / - Y o r k , Habana , Verac ruz y Pue r to Méj ico* 
Regreso do Veraci" :z e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, d i rec tamente pa ra 
N e « ' - Y o r k , C á d i z , Barce lona y G ó n o v a . Se admi t e pasaje y carga pa ra puertos del 
P a c í f i c o , con t r ansbordo en Pue r to Méj i co , a s í como pa ra Tampico , con t r ans -
bordo en Veracruz . . 
L I N E A D E C Ü B A Y M E J I C O 
Ser t i c io mensua l á Habana, Verac ruz y Tampico , saliendo de B i lbao el 17, d^ 
Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, d i rec tamente pa ra Habana , Ve-
racruz y T a m p i c o . Salidas de Tampico e l 13. do Verac ruz e l 16 y de Habana el' 
da cada mes.di rectamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se admi te pasaje y carga 
para Cos taf i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapor de l a l í n e a d « 
Venezuela-Colombia. 
P a r a este se rv ic io_r igen rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y t a m -
b i é n precios convencionales pa ra camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B U . 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona e í 10. e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tener i fe , Santa Cruz de la Pa lma , Puer to Rico , Puer to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) . 
Habana , Puex-to L i m ó n y Co lón , de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanil la . Curacao. Pue r to Cabello, L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje y car-
ga pa ra Verac ruz y T a m p i c o , con t ransbordo en Habana- Combina po r el f e r r o -
ca r r i l ' de p a n a m á con ¡ a s C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para cuyoa 
puertos admi te pasaje y carga con bil letes y conocimientos directos. T a m b i é n car* 
ga para Maraca ibo y Coro con t ransbordo en Curacao y p a r a C u m a n á , Ca rúpano i 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de C o r u -
ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i a , Cartagena, Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cua t ra 
m i é r c o l e s , f> sea: 8 Enero , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l . 28 Mayo. 25 Jun io 
23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 D i c i e m b r e ; 
d i rec tamente pa ra Por t -Sa id , Suez. Colombo. Singapore, I l o - i l o y Man i l a . Salidas 
de M a n l í a cada cua t ro martes , ó sea: 28 Enero, 25 Febrero , 25 Marzo, 22 A b r l í , 
0 Mayo, 17 Jun io , 15 J u l i o , 12 Agosto. í) Septiembre. 7 Octubre , 4 Nov iembre y 2 
y 30 Dic i embre , d i rec tamente para Singapore. d e m á s escalas in te rmedias que á l a 
Ida hasta Barcelona, pros iguiendo e l viaje para Cád iz , Lisboa, Santander y L i v e r -
pool . Servicio por t r ansbordo para y de los puertos de l a costa o r i en t a l de A f r i c a , 
de l a I n d i a . Java. Sumat ra , China, J a p ó n y Aus t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 2, de Va lenc ia el 3, de A l i can t e e l 
4 y de C á d i z e l 7, d i rec tamente pa ra T á n g e r , Casablnnca, M a z a g á n , Las Palmas 
Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v ia je de ida . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. & 
q u i e n e á la C o m p a ñ í a <ia a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como ha acra«i 
di tado en .su d i la tado servicio. 
T a m b i é n se admi t e carga y se espiden pasajes pa ra todos los puertos del m n n * 
do, servidos por l í n e a s regulares. *"uu 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen eq sus buques. 
P a r a rebajas á fami l i as , precios especiales por camarones de lu jo , rebajas en 
ajes de Ida y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan interesar RÍ nacawn, pasaj 
glrse á las agencias de la C o m p a ñ í a 
que puedan interesar al' pasajero, d l r l -
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c l ó n . — L a Comna-
fiía hace rebajas de 30 por 100 en los f letes de de terminados a r t í c u l o s de acuer-
do con las vigentes disposiciones pa ra el servicio do Comunicac iones ' m a r í t i m a * 
Ser-vicios comerciales.—r L a S e c c i ó n que de estos Servicios t iene establecida l a 
C o m p a ñ í a se encarga de t r aba j a r en U l t r a m a r Jos mues t ra r ios que le sean entr^. 
gados y de la c o l o c a c i ó n da los a r t í c u l o s c u y ^ venta , como ensayo, deseen haca» 
los exportadores. 
FOLLETIN DL E L DEBAT3 (30) 
CARLOS DICKENS 
! i W 
/ 
T r a d n c c i ó n do " L a V i d a L i t e r a r i a " , 
Excelente palabra!—dijo mfeter 
PickYt-ick, 
—Sentaos, os lo suplico—dijo el amo 
de la casa. 
—Es verúad—contestó Pickwick. 
Y se sentaron. 
Había sobre la mesa un gigantesco 
trozo de vaca a.-̂ ada íianibrc, y míster 
¡Pickwick había recibido una abundante 
porción. Había acercado el tenedor á 
sn.:- labios y estaba ya cu actitud de 
abrir la boca para iulroducji' en ella un 
trozo eunvoniente, cuando se sintió un 
prrau ruido do voec-s en la cocina. Míater 
Pickwick levantó la cabeza y bajo el 
tenedor. 3Ir. Waâ dle dejó de trinchar y 
drjó maquáwtopente el cuchillo clava-
do en el trozo de carne. Miró á míster 
Piekwiek y Mr. Picwick le miró. 
Sintiéronse pasos fuertes. La puerta 
del comedor se abrió de repente, y el 
lioinure que ihatoía limpiado las botas 
Se itlr. Piekwiek el día de su llegada, se 
presentó seguido del regordete j de los 
dem¿s ci'iadoíí. 
—¿Que diablos ha pasado?—pregun-
tó el anñlrióii. 
—¿Hay fuego cu la cliimcuea'¿—pre-
gmi:.'» la abuela. .2 
—No, uiamá—dijeron las nietas. 
— •Qué hay. pues?—dijo el amo de 
la casa. 
TA hombre respiró proiundamente y 
dija con voz fuerte: 
—Han partido, señor, han partido 
sin tambor, sin trompeta. 
En aquel momento se notó que míster 
Tupman puso su tenedor y su cuchillo 
sobre la mesa, y estaba excesivamente 
pálido. 
—¿Quién ha partido" — preguntó 
Mr. Wardlo con cólera. 
—-Mr. Jinglo y miss Kaqucl en una 
billa de posta deí "León Azul", de Mug-
glcton. Yo estaba allí, pero no pude de-
tenerlos. Entonces corrí á avisároslo. 
Yo he pagado los gastos—exclamó 
Mr. Tupman. lc\ anti:índoEc en actitud 
frenética.—Me ha sacado diez guineas. 
¡Prendedle! ¡me ha cstaiadol Yo me 
vengare, Piekwiek, yo me vengaré. 
Y proíiriendo mil exclamaciones inco-
herentes, el desgraciado caballero em-
pezó á dar vueltas por la habitación 
lleno de furor. 
—¡Dios nos proteja!—exclamó mís-
ter Piekwiek mirando con sorpresa mez-
clada de ternor lo.s gestos extraordina-
rios de su amiífo.—¡Se ha vuelto locol 
¿qué vamos á hacer" 
—¿Qué vamos á hacer?—^continuó d 
-vigoroso viejo, que no puso atención 
sino á las últimas palabras de míster 
Pickwick. —üngancuiad el caballo al 
cabriolct. Voy á tomar una silla de pos-
ta en el ''León AzuP', y á- perseguirlos 
inmediatíimente. ¿Dónde está eso mal-
dito docV 
—Aquí estoy, señor; pero no soy mal-
dito—dijo el gordo. 
—Dejadme quo 1c coja, Mr. Pick-
\vick—^exclamó míster Wardio, preci-
pitándose hacia el joven mofletudo.— 
Ha sido pagado por ese bribón de Jia-
para hacerme perder la pista, con-
\ ii; lome mil tonterías de mi hermana y 
vuestro amigo Tupman. 
Aquí Mr. Ttipman se dejó caer sobra 
una silla. 
—Dejádmele atrapar—decía míster 
iWardlo persiguiendo á Joe. 
•—'Contencdñc—decían las anujeros. 
Y eutre sus voces de espanto se oían 
loa sollozos ^abótrados del mofletudo. 
—¡ No quiero quo me detengan!—bal-
bucea-Uíi cojcrieo el viejo;—|Mr. Win-
kle, apartaos! ¡ Mr. Pickwick, dejadme! 
Ku este momento de tormenta y con-
fusión, era un curioso espectáculo ver la 
actitud serena y filosófica de Mr. Pick-
wick. Una tranquilidad majestuoba rei-
naba en su rostro, aunque estaba un po-
co inflamado por los esfuerzos qu<' ha-
cía para moderar las impetuosas pasio-
nes de su amigo, cuya cintura había 
abrazado fuertemente. 
Entretanto, Joe había sido echado 
fuera de la habitación por todas las mu-
jeres que allí estaban reunidas. DespuCá 
de esta desaparición, soltaron ú mister 
Wardle, y en el mismo instante anun-
ciaron que el coche estaba dispuesto. 
—Ko le dejéis ir solo— exclamaron 
las mujeres;—será capaz de matar á 
alguno. 
—Yo iré con él—dijo ftlr. Pickwick. 
—Sois un excelente sujeto, Mr. Pick-
wick—dijo míster Wardic cstrechándo-
ie la mano.—Emilia, da una chalina á 
Mr. Piekwiek para que se envuelva el 
'cuello. 
Daos prisa; cuidad á vuestra abuela, 
niñas; está mala. Vamos, ¿estáis pron-
to? 
La boca y la barba de Mr. Pickwick 
habían sido cuidadosamente envueltas 
en una chalina; encasquetóse el sombre-
ro hasta las orejas, y, con el gabán so-
bre el brazo, respondió afirmativamen-
te. 
Cuaudo los dos amigos subieron al 
coche, pj viejo gritó: 
—Tom, suelta la brida. 
Y el coche partió «1 través de Jas ca-
ries estrechas, ca.youdo en los baches y 
tocando en las empalizadas, con peligro 
de romperse á cada instante. 
—¿Van muy adelantados?—pregun-
tó Mr. "W ârdlc al llegar al "LeSn Azul'', 
alrededor del cual, á pesar de lo avan-
zada de la hora, estaban reunidos algu-
nos tertulianos. 
-^-Tres cuartos de hora—respondie-
ron todos los presentes á la vez. 
—i Una silla de posta y cuatro caba-
llos! Al instante. Vamos" 
—¡Muchadhos 1-^grii.ó el hostelero; 
—una silla de posta y cuatro caballos. 
¡Alerta! ¡alerta! 
Acudieron con presteza lacayos y pos-
tillones, brillaron las linternas, los"hom-
bres corrieron de un lado á otro, las he-
rraduras de los caballos resonaron en 
los desiguales empedrados del patio, se 
oyó el rodar del cocüie. Todo era ruido 
y ipovimiento, 
—¿Vendrá ese coche esta noche? 
preguntó míster Wardle. 
La silla de posta subió al fin; fueron 
enganchados los caballos; subieron so-
bre ellos los postillones, y los viajeros 
en el coche. 
—i .Postillón!—gritó Mr. Wardle,—-
las siete millas de retraso en menos do 
media hora.-
—¡ En marcha! 
Los postillones aplicaron la espuela 
y el látigo, los mozos saludaron, los pa-
lafreneros griaron, y partieron con 
gran estrépito. 
—¡Linda situación!—dijo Mr. Pick-
-\vick cuando tuvo ocasión de reflexio-
nar.—¡Bouiía situación para el presi-
dente perpetuo del Club Pickwick! ¡ Un 
tociie húmedo, caballos rabiosos, quince 
millas por hora y más de media noche! 
Durante las tres ó cuatro primeras 
millas los dos amigos no se dijeron una 
sola palabra; pero cuando los caballos 
empezaron á ganar terreno, Mr. Pick-
wick se animó mucho con la rapidez del 
movimiento y rompió el silencio. 
—Creo que los atraparemos—dijo. 
—Lo espero —replicó su compañero. 
«—¡ Bella noche !—continuó Pickwick, 
mirando la luna melancólicamente. 
—Peor, porque ellos habrán tenido 
la ventaja de la luna para tomar la de-
lantera, y á nosotros nos va á faltar; se 
pondrá dentro de una hora. 
—Será desagradable ir á este paso 
en la obscuridad. 
—Ciertamente-
dad Mr. Wardle, 
La excitación temporal de Mr Pick-
wick comenzó á calmarse un poco, cuan-
do reflexionó en los inconvenientes y 
en los peligros de la expedición, en la 
cual̂ se había arriesgado tan ligeramen-
te. Fué sacado de sus tristes pensamien-
tos por los eritos de los nostiliones. 
respondió con seque-
—i Ohe! ¡ ohe! ¡ ohe I—gritó el primoí 
postillón. 
—¡Ohe! ¡ohe!—bramó el segundo. 
—¡Ohe! ¡ohe!—vociferó el viejoC 
Wardle, sacando medio cuerpo fuera 
del coche. 
—¡Ohe! i ohe!—dijo Mr. Pickwick, 
divirtiéndose con aquel estribillo, sin te-
ner la menor idea de lo que significaba. 
En lo mejor de esta gritería el coche 
se detuvo. 
—¿Qué nos pa§a.?—preguntó míster 
Pickwick. 
—Hay una barraca aquí, y podraii 
darnos razón de los fugitivos. 
Al cabo de algunos minutos emplea-1 
dos en golpear y en llamar sin descanso 
ú la puerta, un viejo, que no llevaba más 
vestido que una camisa y un pantalón, 
salió de la barraca y abrió la verja que 
dividía eí camino. 
—¿Cuánto hace que ha pasado por 




—No lo sé; ni hace mucho ni poco. 
—Decid solamente si ha pasado unai 
silla de posta. 
—¡ Ah! sí, ha pasado una, 
—¿Cuánto tiempo hace, amigo?—di-
jo Mr. Pickwick, interponi'éndose;—j 
¿una hora? 
—¡ Ah! sí, podrá ser—replicó el hom-
'bre. 
—¿Hará dos horas?— dijo el posti-
llón. 
—No me llamará la atención—dijo el 
hombre con aire de duda. 
' — ¡En marcha, postillones!—exqlít-
